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PSIKOANLISIS SJCMLJND I.'R!]LJI) NOVF,L 5 ('M KAITYA DONNY
DHIRCAN'I'ORO*)
Kisn)an Salild+ l
Sastra adalah sebuah hasil karya yang tercipta dari ide kreatif seseorang mengenai
paDdangannya terhadap kehidupan manusia dengan menggunakan bahasa sebagai
mediulnnya. Penelitian ini berlujuan mendeskripsikan kaEkler lokoh dalam Novel "5
CV berda.:rrkarr J'er'delatarr psiloanali.i.
Penelitiarl ini temasuk penelitian deskriptil'kualitatif'. Data penelitian ini adalah
kalimat atau paragraf karakter tokoh dalam novel j cr? karya Donny Dhirgantoro.
Sunber dalanya adalah novel 5 c,? kar-ya Donny Dh ir! an toro. seban) ak I8 I halall1an.
Teknik pengumpulan data adalah nrenrbaca- mencatat. mengelompokkan. Analisis
data yang digtllukarl mengikLrti langkah-langkah operasional sepefti: r'nenafsirkan-
mengklasifikasi, dan rnenganaiisis data berdasarkan pendekatan psikoanalisis.
Hasil arralisis data. dile ukan karakter tokoh dalam novel J r',n kar.v-'a Donnl
Dhirgant(n.o melalui pendekatan psikoanalisis Signrund Fr.eud Acla tiga yaitu zl ..r.'',
rrlrcr?go. pengganbaftn iLl dail tupercgo 
.iu ga ditoniolkan. l/ adalah perasaan senang
tidali senang sehingga dikatakan bahwa sisle!r kerja i/ deigan plinsip untrrk
keplibadian kesenangan. &4rcrcgr.r adalah bagian moral dari kepribadian manusie-
karena ia nrerLrpakan filtel da|i sensor baik-bur-uk. benar-salah. boleh{idak sesuatu
yang dilakukan oleh dorcngan cgo.
:;
A--r^^^..r. 
- len)!aD oelteltti n, pelnbahasan. seda sinlpulan hasilan
peDelitian, dikenlukakal beberdpa saran khusLrnya kepad pembaca dan peDinat
rdsua agar nt(ntattanl laralter tokoh tnelalui pendeIalxn psiloanalisis Signrundti:
rrrulr clalam ovel J crll kar)a DoDn] Dhirgaltoro. peneliri berlrarap agar penclitiarr
il1i diiindaklanjuti lebih mendalam rerttang psikologi dengan menggunakan teori
yang berbeda.
Su nr ma ry
PSYC]HOANALYSIS OF SICMTjND FREUD TOWARD NOVEL 5 CM
BY DONNY DHIRCANTORO
Kisnran Saliir**)
A litelary work is ploduced under lhe creativity ofa person dealing with r rew
of human life by nTeans of language as the media. The research aimed at describing
thc character ol actors in the novel "5 CM" through psycho analysis app(rach of
Signund Freurd.
The nethod ofthe research is descriptive qualitative. The data oflhe research
werc sentences and/or paragraphs of the actors in the norel. The soulce ot dala $as
lrom i8l pages ofthe novel ''5 CM" written by DoDny Dhirgantoro. The dala !,vere
collected through reading. note making and grouping. To analvze rhe data. the
res(drcher w(nt firough the s1a!e\ of identification. classification. inteeretatiou and
tl1t rlr li ,rr.
l he r'esLrlts ofdata analysis shows that the actor characters in the novel of..5
CM- b1, Donny Dl'tirgantoro using Sigmlrnd Freud psychoanalysis approach are
calegorized into three: Zl 
"gu. urrlt rrp",r'g,i. Ot the three crtegories above. /./ ref'ers
to the 1'eeling ()1'happiness and uihappiness. Stpercgo is a part ofhurran ntoralily. lt
\\'as a filler tbr determiniDg whether good,bad, corect-incon.ect and possible-
impossible was visible to be done by means of cgo. Based on the findings.
disclrssion and conclusion above. il is suggested to readerc and lo those who arc fbnd
ol rcadinr.l lite|ary worlis lo under.stand thc characlers of actors via Signtllnd Freud
l)srchounirlr.sis apprlach in thc no\'€l ol r r'\,1 l,) ltt,nnr l)h lr.rtt,,,, lt i\ ulso
suggcsLcd lo readcls to cln! out dccp stLrd] on fsychologr usin! dtllcl.cnt
..1 l\riL L 1, ..1.!l rlre"ric\.
..
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PUND,{I I I It,TJAN
l,rtar Belakang
Karya sastra nrerllpakan bagian dari kebudayaan. Oleh karena itlr. karya saslra
dapal nencermiDkan keadaan masyarakat. Sastm dapat mengungkapkan rahasia
terhadap dLlnia manllsia dan nenberikan pengalaman batin yang sangat berharga
kepada pembaca se a dapat n'remberikan 
.ialan kepada kebenaran dengan cara
melgungkap mhasia hiduF dan liku-liku keii\,aan (psikologi) manusia. Pada
dasarnl'a. kalia sastra rnerupakan hasil ir'uajinasi pengarang sebagai renungan-
pcnrikir-an. dan pemsaan pe0garang. Mclalui imaiinasi- sastrawan fianp!l merangsang
dan riembawa pembaca kepada suasana yang belsilat menggembirakan-
nrenyedihkan. nrenhahairiakan. nrenlentsarakan. nenggugah. dan sebagainya-
Nolel nre rpakan salah satu bentuk karya sastm yang mencernrinkalr
masalah-nasalah kehidupan yang dihadapi Luanusia dan usaha pemecahann-va.
Kehadiran novel sekaligus nenggambarkau perisliwa-peristiwa kejiwaan man'r<in
sebagai hasil ideitillkasi persoalan oleh pengarangnya dan norel tidak pe rah lepas
dari Nacana lang ber-kembang clan kcnyataan zaman. Di dalan sebuah novei )ang
diceritakan tidak hrnya 
.jalan hidup pelaku-pelaku dcngan watak-watal(nya. tclapi
iur.:a nrengcnrukalian pcrsoalall-persoalan lridup- pandangan hidup tcntanS lrirnu\iil
dln kehiclupar. Aclan)a watak seliap lokoh yang berbeda beda mcmungkinkan
reriadinya konllik sebagai pendukurg bcrkembangnya suatu cerita.
Psrl.Lr['g sa\trr 'ldrlrh l.irjlxr sasLra yang lrenalldallg karya scbagai 0klilillrs
leiiwaal. l)cnuJlanA akatl lncrlggtLnakan cipla, rasa. dan karsa dalalr nlenanggapl
.:i
kar'1* jug.r lrJal' i1l'cn lepi\ Llarr leiiwaan rrlasing-masing. Psikologi sastla purr
luengetal kalla sastlc scbagai pantLll.rn .iiwa. Pengarang akan menangkap gejala.iiwa
kenudian diolah ke dalan teks dan dileDgkapi dengan keiiwaannya Cambaran akan
hasil cerita begitu nyata dan tarnpak hrdup sepeni kenyataan hidup yang sebenarnya
Kemampuan pengarang nlenciptakan peran para tokoh sesuai dengan walaknya
masing-masing dengan clisambung oleh uDsur-Llnsur lain yang berkaitan dengan
aspek iirstr'insili lainnya. Oleh Kalena tokoh-tokoh itrr nlerupakan rekaarr pengarang-
..
maka hanya pergaranglah yang nlengeDal lrlereka. Lcwat unsur penokohan inilah
pcngamilg mengganbarkan karakter pelaku cefita nor'el j crr kar\a l)onnr
Dhirgantoro sebagai salah satu contoh novel lndonesia yang lebih meroniol dan
begilLr kual karakteristik tokohrla. hal tercebut digambarkan oleh pengarang karena
dikerahui bahwa salah satu unsur pembangun sastm Indonesia adaiah karakterislik
peiakui '
balant novel J cnr karya Donny Dl'lirgantoro peranan tokoh_tokoh sangat
pefrin!. Tn[nh )ang adJ dalanr no\el IeNebtri berkisahkarr sebuah tongkiongarr linra
orang ailak nruda Yang selalu rnelakukan sesatu yang baru dan sebLlah tantangan'
\ovel 'j tnr karya Donny Dhirgantoro adalah salah satlr karya sastra yang di
dalamnla nreniliki tokoh dominan yang terdiri alas lima orang dan rrerrrililii
kehidupiit rroralitas sosial yane berbeda Tokoh tokoh yang ada dalanl novel j c'?
kar\a Donn)- Dhirgarioro adalah Arial. Riani. Zaltan. Ian. Genta. Arina Novel ini
s*llgqt , inenarik unt k diteliti dari segi tokoh_tokollDya karena nlenpunyai pengaruh
':: r:l$re kuat dalant Dovel teNebut. Untuk menganalisis karakler par_a k)koh terseul.
p€.1relti 
,nenggunakan ppndekatan psikoalalisis Signrun Freud dalam novel j .'z
katyr llonny Dhirtantolo.
brdasarkan larar belakanx dig i atas. Peneliti rnemmuskan masalah sebapai
berikut.t. Bagaimanakah karakter tokoh dalam novel 5 cm karya Donny Dhirgantoro
nT elalui psikoanalisis Signrund Freud?
'a
.I]AB II
KAJIAN PUSI'AKA DAN KIJRANGKA ,I'EORtr'I'IS
Pustakx
Tinjauan pustaka yang akan diuraikaD dalam penelitian ini pada dasarnya
dijadikan acrran untuk mendukung dan menrperjelas penelitian ini. Selrubungan
dengan masalah yang akaD diteliti. kerangka teori yang dianggap relevan denuan
penelitian ini diuraikan sebagai berikur:
l. Karya Sastra
Karya sastra bukan hanya berfungsi sebagai n]edia alrematif yang dapat
nrengltLrbrrntikan J,ehidupan ntarrrr,ia r nasa laDlpalr. nrasa ki!i. dan nasa yang akan
dalang. melainkan dapat 
.juga berfungsi sebagai bahan infbrnrasi Dasa lalu yang
berguna dalam upaya nterancang peradaban nianlrsia kearah kehidupan yang lebih
baik dan bergairah di rnasa depan. Karya sastr.a dibagi dalam j bagian yaitu:
a. Puisi nterupakan salah satu bentuk (genre) karya sastra yang berbecla dcngan
f"1ut 
n,*u atau dmnra. Sebagai salah saru beniuk karya sasrra. puisi pun terdiri
dari beberapa.jenis.
b Prosa fiksi acialah kisahan atau cerita yang dienrban oleh pelaku-pelakLr te(entu
ddnlan pemeranan. latar serta tahapan dau rangkaian cerita tertentu ),arg berlolak:dan hasrl irnaiina.i penFarcn8nla sel .Irngga terjalin suatLl cedta_ Karya fiksi atau
l:::





JiDjauan pustaka yang akan diuraikan dalam penelitian ini pada dasamya
'dijadikan acLran untuk mendukung dan nrenperjelas penelitian ini. Sehubungan
deDgan inasalah yang akan diteliti, kerargka teori yang dianggap relevan dengan
peneritiarr ini diuraikatr seha:,at heri(ul.
l. Karya Sastra
Kaq,a sastra bukan hanya befirngsi sebagai media alternatil. yang dapal
menghubungkan kelridupan rranusia nlasa lampau. nasa kini. clan lrlasa yang akan
datang. -melainkan dapai juga berfirngsi sebagai bal.un iniorntasi nrasa lalu yang
berguna dalam upaya merancang peradaban nanusia kearah kehidupan yang lebih
baik darr bergairah di masa depan. Karya sastra dibagi dalam I bagian vaitlr:
a Puisi merupakan salah satu bentuk (genre) karya sastra yang berbe<Ja dengan
bentuk prosa ataLr drana. Sebagai salah satlr bentuk karya sastra. pltisi pun te.diri
dari beberapa 
.iel1is.
b- Prosa fiksi adalah kisaltan atau cerih yang dienban olelr pelaku pelaku tertenlu
denijai pemeranan. latar serta tal.tapan dan rangkaian cerita teitentu ),ang heftolak
dari trdsil imaiinasi pe.ga*ngnya sehi.gga teiaiin s.atu cerita. Karya fiksi atalr
1a.
' Otntl;;1;:rirrosa fiksi:; Oleh karcna itlr. dlanra sebagai karya sastra memiliki




Novel adalah karangan prosa yang panjang nengandung rangkaian ce lajl :
kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan nreron-jolkan watak dan
sifat setiap pelakui suatu cerita yang fiktif dalam panjang yang iertentu yang
nelukisian para tokoh. gerak. dan adega| kehidupan nyata yang represe ntat i1- dalanl
suatu alLn atau suahr keadaan )anp agak kacall: kar'ya fiksi yang nlenawarkan sebuah
.::r.. i
dunia yang berisi model kehidupan yang diidealkan, dunia intaiinasi yang dibargun
melalui berbagai uDsur intrinsiknya sepefti peristiwa, plot. tokoh (dan penokohan).
.i;
latar.. sudut paldang. dan lain-lain yang tentu saia bersif'at imaiinatif
( l-ailasari.2008: 167 ).
(dalamilang- 2005: 4 \l nrernhagi dtra karakier pelakrr dalarn
diceritakan. FoNler
cerita namtif yaitu /1.//-
Iilf/c/ ttoIoh datar atau dwi-dimensional dan tokoh brrlat
Kaiadian-keiadian dalam sebuah karya fiksi seperti lralnya keiadian kehidupa'1
't:.,,
iehari-hari lilalu iliempan olel, 'tokoh dalarn sebualr cerita yang r,reniliki peranan
.
tidak langsung. pengarantldalam penceritaan mendesl'rip5ikan a13rr
mengairbarkan sikgp p(iap 6laku cerita secara langsung' sedangkan secara tidak langsung'
nraksudrryaln  pellgarang nrerlggarnbarkan karalter dengall berhagai cara sepe i:
a)' Penggambala4 kardkter nelalui penggambaran bentuk tubuh'
b) Penggambaran karakter melalui pelaku'




'-' iarkan pada reaksi terhadap perisliwaPenggambaran karaKter pelaKu oloal
lersirbLll.
''|..




Tokoh biasanya iuga disebut pelaku dalam peran yang melakukan cerita itut 
.ii l:
atau diceitalGn dalan cerita atau dl,tma Biasanya tokoh yang menjalir peristiwa
:
atan pelaku peristiwa dalam cerita alar- rovel. Datl\m K(tnus Besar Bahas'! Indonest't
'1. ::
dikatakan bal\va tokoh memegang peran (peran utanu) dalam romarl atau dranra-
Dalam prnol',rhln akxn trnlpal' stratu lokoh ya0g dapat menotret pelaku secam iepal
dan lcla-s. I)ry.rgrult fxrasilan sertr pikiran Para tokoh uDluk rlenghidupl(an inlicsi
'.i.':
.lalirr.r lrtl Tenga|an! r'lelrJ-!Lrlralalr bch-rapa lcl.rkrr drlrrrr Idl)rlryd
: 
-balani;sebulh 
cerita, ada dua peranan pelaku yaittr protagonis dan anatagonrs
yaig dapat dilnainkln.oleh pelaku. Pelaku utana adalah pelaku yang nrerlegarlg
peIan Litana dalarn cerita. Ia nrerupakan tokoh yang paling banyak pemurnculannya'
baik sebagai pelaku kejadian nlaupun yang dikenai kejadian Pelakrt kedrra atau
pelak! bawahan adalah pelakr.r yang n'lengirrtlrangi atau membayang-bayangi bahkarr
Lsarkan delerrisi dan penjelasan di atas dapatlahlneqiadi mr,1sr"rh pelqklr Lrtama. Berda
djsinrpulkan bahwa lokoll dalam novel adalah perrrbangkit hidrrpnya'/ja1annl'r ceritr
atau sebasai seDdi ialinan sebab-akibat.
:,Yang 
dimal'sud dengan tokob adalah indiridu rekaan yang beraksi atau
nreng.rlanli berbagai benttrk peritiwa dalam cerita. baik peristiwa fisik mauPun
peristiwa yang bersifat batiniah Pradotokusuma (dhlanl Tang 2005:41)- menjelaskarr
bahrva 
.tnnrk memahami kar'ya sast|a biasanya kita gali nelalui siruklLlrnya dan
melahri.tokohnra al<arr kita pahanli karya sastra ilLr secara menyeluruh Alrrr rlan
lokoh nleNpakan antar ketergantungan: tokoh adalah penenttl peristiNa sedangkar
perislilva itu sendiri ll1emberi gan1balan teitang tokob'
T,rloh cLlalah indrr idtr rekaan yang bereaksi ataLr nengalani belbagai bentrrk
. i_l
irfl5ri\\a .lcJxm ccrita. haik peristiua fisik nlaLlpun peristiwa yang bersiiat batiniah
'Taug.2005: 17). i;koh dalam karya sastra adalah manusia yang ditanrpilkan
pe.lgarang.dan rremiliki silat sifht yallg dilaliirkan dan dikenal penrbacanya nrel;rlrri
-:i...
rrienj:ili(i sit'at dan karakter tertentu sesuai f'ut]gsi yang diberikan oleh pengarang dan
:..'.
'yarg diperankannya. Artinya.tokoh ini dapat belbuat sesuatlr yang tidak cliharapkan
darinya. Tokoh dalanr cerita selalu ade relevansinya dengan pengalanan penbaca.
Kalena tokoh-iokoh dalanl suatu cerita adalah rekaan peDgarang maka hanya
pengaranglah yang nlengenal tokoh-tokoh lersebut. UntLrk itu. pengafang perlU
nenglamhalkan ciri-ciri lahir. srlal/watak daD sikap balinnya agar dapat dipahami
oleh penlbaca. Watak adalah kualitas tokoh. kualilas nalar. dan iiwa yang
rrenrheoa ,I, .okolr )r rt rarr ocro:lr rukolrydllg larrl
_lerdapat lima jenis tokoh/pelaku yaitu: tokoh sederhana 1"i74rlr chututttr).
tokoh yang tidak banyak menunjukkan kompleksitas masalah pemLrnculannya- hanJa
dihadapkan pada pernrasalahan iedenlu yang tidak meniDbulkan nasalah-nlasalah
balin yang konrplel(s. Tokoh kompleks (complcx chortder); adalah tokoh (pelaku)
lang pemunculannya baiyak mendalalDi atau dibebani pern,asalahan. Tokoh dinanrrs
adalah lokoh yang memiliki perubahan dalan] perkembangan keiiwaanoya (batin)
dalam 
.kcseluluhan penafipilannya. llokoh statis adalah tokoh yang tidali
nrcnunirlkkan adaDva perubahan/perkenlbangan kejiwaan (batin) sejak lokoh muncLrl
'-...
sanlpai ccrita itu bemkliii.
' 
',r:: '
l. I'eni;katan I'sikoanalisis Sigmund Irrerd
Merlurut FrcLrJ (dalcm Selrliun Yuslinus 20l0: 60) psikoanalisis ialah sehrrah
nretode',i perawatan, medis bagi orang-orang yang nenderita gangguan syalaf''
Psikoait:uli.is lner,rpukan suatu jenis lerapi yang beftuiuan untuk nlengobati seseolatrg
u dal) s\arrt. Drlarrr re.'rr p.il,,:t.alr,strr\ 1n! nrenillrrlri pJI'\ilnnillrgalr llelltl
Frerrd nremoerkenalkan struktur keiiwaan dalam tiga bagian yaitu:
Kesadalan fc'r;nrcroarr?c.t) adalah bagian keiiwaan yang berisi hal hal yang
di.-adari atau diketahui seseorang. Fungsi kesadaran diatur oleh hukun-hukunr
tertentu yang dinamakannya "proses sekundef' yaitu logika Kesadaran jiua
berciientasi Dada realilas dan isinya berubah terus lsi kesadaran terdiri dari hal
'a
, 
hnl yaug teriadidi luat naupun di dalam iubuh seseorang'
b:: Plakpsaciaran (pt ctttntLiornc\'t) adalah bagian kejiwaan yang berisikan hal hal
'- il alau: dimunculkan dalam kesadaran melalui' )dng seuaktLl-\'vdktu dapat olpangg
asosiasi_asosiasi Freud tidak memerirci pt-oses terjadi pada pnkesadaran dan
:l
bagian ini memarg diar,ggap kecil peranannya dalam sistell] kejiwaai'
c- Kctidaksadaran (unconsciou:;nest) adalah ba-qian yang terpenting dan paling
banyak cliulaikan daiam sislem keiiwaan Freud Bagian ini berisi pr-oses proses
)ilng lidak di.iadari. lgtapi tetap herpergaruh pada tingkah laku orang yang
bcrsangkLrtan. Proses yang lidak disadaii ilu dinanlakan '.proses pr-inler" 1_ang
dilandai olell enlosi. keinginan-keinginan (t/csi'"?/ dan instins Realitas tida[
:
'me l-n konflik kalena priner ketidaksadaran bersit'at nonlogika Selairl itu'
I
proses pr-imer bersilat siDbolik dar berisi komponen-komponen fantasi dan
pikiran. Contoh yang utama dari proses pdmer iri adalah silnbolis dalam miDrpi
Bagi Freud. bagian yang sangat primitif dari iiwa yakni ltl (Das Et) baeian
rrJu" i:i,, rD,^ /.4, dan br5iarr k<lrgaJr4.'/'!" 'Dtt' l hrr /'l' Bayiarr l'agiarr ir'i
tidakmel1]iLikiwilayahtefientu,tetapihanyaNerupakangagasan'gagasanhipolesis'
Melekabelintemksidengantigatingkatkeiidupann]entalsehinggasg()nelintasi
senrlra lirgkal topoglalls dal] nremiliki konponen sadar' prasadar' dan tak s'dar
seclan gkan .r rrpercgo adalah prasadar dan tak sadar'
Menurut leori psikoanalisis Sigmund Freud (dalam Semiun Yrrstinus' 2010:
6l - 68)r
:r. ld i(/)dr /ts), Aspck Biologis Kepribadian
:1rl 
terlerak dalarn ketidaksadaran la nerupakan ternpat dari dorongan-
dorongan plinritit. yaittr dorongan-dorongarl yang nlasih asli dan belun'l dibenluk atall
dipengaruhi oleh kebuiayaan seperti: dorongan untr'rk hidup' menlpertahankan
kehidupan. darl dorongan untuk mati Bentuk dorongan untuk hidup darr
nlelnpeitahankan hehidupan adalah aclanya dorongan seksual atau yang clisebtll
adcnyc
1t






.r,Lrk lahii. le.nr,rsuk insling-in5rirrg /J nrerupakan tenrpat per) rn.pnncI d.LIi crc|g i
psikis dan nrenyediakai seluruh daya unrLrk nrenlarankan kedua sistenr rain. /r/
berhubungan erat delgan pro5es:plos.s 






juga:i nenyebuinya' se baga i .kenyataan psikis yang sebernrnya.-
K€retja 
-ra tneleprese|tasikan dUnia barin dari perrgalanran subjeltjl dd lidak
rc senat NenvaiaaD yang oblekttl.
L/ tidak bisa menanggulangi peningkatan energi yang diaiaminya sebagi
Keaoaan-(eadaan regangan vang lidak ntenyenangkan. Karena itu, apabila tingkat
tegalgaD organisrhe meningkat entah sebagai akibar stinlulasi dari luar atau
ranEsanga|-r"ngsaLrlan yang limbLrl dari dalanr maka l/ akan beker.ja sedemikiaD
ruFi untul segera ntenghentikan Iegangan dan mengembalikan organisne pada
lingkif'eDergi lang rendalt serla meD)enaDgkaD. prinsip reduksl tetangan yang
merrrpckar' eiri ker ja tJ r i drsebut 7u in\ilj k, niktnat,.tn
'' lJntuk melaksanakan tugas menghindari rasa sakit daD mendapat keniknatan-
/ memiliki dua ptoses. Kedua proses rersebut adalah tinJakun- t indal.rtn rulltkl ttun
proses pritner. Tindakar-tindakarl refleks adalah reaksi_reaksi otonlalis dan bawaan.
silini -bersin dan ber.kedip. Tindakan-tindakan refleks itu biasanya segera
rkredukstkiln te!ang!n. Urgdnicnle dilengkapi dengarr sejumlah lcfleks ccmicct") llL
urtrik nrenghadapi bCntllli-bentuk rangsangan yang relatif sederhana_ proses printer
rDen\anSkIl i .rt.r' r(ilkri p"il,ol,,;,ir 1aIg .edikit lebrlr ,.unrir la h(fUsahl
lElrcnenttkan regongalt dcntsan nrembeituk khayalan tentang obiek yang dapar
Engnllirn!hrI letan!rn tcrsebul. Misalnya- proses prin]er meryediakan khayalar
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nralam lliui yang lllenurul kcyakinan Freud selalu mengungkapkan pemenlrhan atalr
usuhu ier','t"nulta,, suatLr hasral. Halusinasi dan peoglihatan pasien-pasien psikotik
.j ga merr-rpakan contoh proses prin'ler' Pikiran autistik atau angan-angan sangal
diwarnai oleh peigarub proses prirller ini Cambaran-gambaran menlall yang bersilht
lnemenilhi hasrat ini n1erupakai satLl-sattlnya kenyataan yang dikenal l'l
.lelas- prclses primer tidak nlanpu mereduksikan tegangan Orang yang lapar
liLlak rldfat rnentakcn Lhalalan tent lg makanan kaLena itu. suatu proses psikologis
bar-u atau sekurnder ber'kerrbang dan apabila hal ini terjadi maka struktur sistem kedua
d.rr'i k. 
"rlihaJrtrr. 1ait.r . t" rrrrrhr .er'\errtrrk
Br\i tanj: balrr lahrr mtLngkrn dilihat sebagai pelsonifrkasi dari id yang iidak
dibebari oleh laraugan:lar'angan dari e.go dan \upercgo Bayi berusaha memtraskan
kebutrihan kebutr.rhan lonpa nlenghiraukan apa yang mungkin atau apa yang lepat
menghisap tanpa ntempeclulikan pLlling susu ada atau tidak ada Tujrran bal-i dari
menghisap adalah untLik memperoleh kenikmatan. Bayi memperoleh rnakanan hila
nLLtinJ \Lrsu irdr. tetitpi ic 1[dn terus lneneius lnenghisap walaupun yang dihisap tidak
nlengrlldung ural'al10rt l.alena bal r yang dikurasai oleb il tidak berhtrbungan dengan
kenyataen. Ia tidak menvadari ballwd tingl,ah laLu rnenghi\al ihLLjari nrisalnla' tidak
d:.. irr ,rlcrr.rr'rr', , 1(hidrlfJll K r_en r 'J tirr\. hetl trnt rtyrtt o' nrdlr k l)1ltnr' rlr' I
i.r liciri (liubrh,)lch pcrjirlenan rial<tur'alal-i'oleh pcngalaman-pengallman individLr'
t!lltang mlrl.lnan l,epagla or'lrltg r.rng lapar' Pengalaman halusinatoris di nrana obiek
obiel I qr:!E .lrrngirrkan irtr hadrr dalam bentLrk ganrbaran iogatan di sebul pemenuhan
' hasrat. C;{itoh prosei priner yang paling baik pada orang notrnal adalah mimpi di
...a 1'4
Ilon,ngaiittiorongari keinginan masa l'unrl lrnak trtdp tidal b':rrLh'rh tlol:rm rrl
selaorii bbrrahrrn rdhuu. Selain iidak realislik dan hanya mencari keniknatarr' l{/ itu
tidak krgis dan dapat secara serentak nemililii pikirarl-pikiran yang beflentangan'
Misulnla" scolang laki-laki rrrLrngl'in nremiliki keinginan tak sadar supaya islri ya
n,ati. letapi pada: saat yang sama iuga ia ingin rnengadakan hubungan seks
dengannya. Mungkin pula secara sadar mencintai ayallnya sementara secara tak sadar
'a inl in l rrrr.hrrrLthr'1a.
Sana sepe i pendahulunya ketidaksadaran ciri-ciri lain dali icl adalah tidak
merriliii Irro.:1litas. Ol"h Lareno iltr. tidak dapat nlenila; atau menrbedakan anlarir
l-. il ,.arr i.r r.rt rr.rk- rJ.rtfulr rorrl' rt. pr"rlrr'r ' Lrra'{ridak le d lrr 5<l rlulr<rrcr; i rra
hanla cligunakan untuk iattr lLLluan ll]encari keniknlalan tanpa menghirallkan apakah
hal in iefat atau tidak. Sebagai daerah yang Inenyimpan insting-instil1g (mr)li\ator
||lot t\ ar^r f\rirler L iJ ber,pe|a. i t rcl.lll,rl p o.c5 prime
rKar-ena id Iiembabi bllta dan ticlak terkendali dalanl usaha nr"ncari
LrnLkrnaliln. akibatnva bisa terladi pertlsal(an organisme- Tidak adanya organtsast
padr rri. sitiltriya Iang:tidak mcniperhalikan kenyataan harus diiinakkan unluk
menia-lti kelanlsungdrl hidtrp Dcngan dcmikran. r-X'r mclalLrL pn'ses sekrrnder
d;LrL:.-l.o 
' 
rr.'rrr* nrellidl'd uar' rlel \ela l,,llkJr' d ri
b. Lgo (Dds Ich), Aspe( Psil(ologi Kcpribadian
Drlam Delkenrbangall selanjLrtnya t mbuhlah ?go yang perilakrrrrya
,lidasa|kan atas prinsip keilyalaan llal ini beralli bahwa ?Iio merlipakaD sistenl
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irrr )arr' ber'tir Jir* sel_J;ai pellEJnllr I'rd \idtr lcDxJa lr 'rir "\itl ) tl'.
terdapoL d;l.rrl I'enyatoan. d.rn nrenl;lankan tirngsinya berdasar-kan prinsip kenyalaan
fg.li3dsl,ih [cpribaClian i{plementalil^ yailu berLrpa kontak dengan dunia lrrar"
: Eg6 adalih:.lak ;iiiau "dili'!'yang tumbLrh dari i/padamasabayi dan nreniadi
sunrber dari inclivi<lu urtr.rk berkomunikasi dengan dunia lurar' Dergan adanya e.Er'
individu dnpat menlbedakan dirinya dari lingkungal disekitamya dan dengan
demikian terbentuklah inti yang menginlegrasikan keptibadian Ego timbul karena
kebutuhan-kebutlrhaD or ganisme nremerlukan transaksi{ransaksi yang sesuai dengan
kenyataan objektil. Omllg yang lapar halus mencati. menemukan dall men'kan
lnaiianan sarr'rpai legangan karena rasa lapar dapat dihilangkan lni bem i omng
harus belriru urerrLredakan alltara ganbaran ingatan tentang nakanan dan presefsl
rkrrLrl te|huJrp nlrkan.rn sepeltL rang ada di dunia luar" Setelah nelakukan
f(rhcJaan . ir,' \: gJl frl.li r- rlala perl r nte rgr,balr g:' rro" ar' "edalarr' pre'rp'
lang leilaksalla dengan menghadirkao makanan dilingkungannya' Dalam kata Iain_
orang inencocokkan ganibamn ingatan tenlang ilakanan denga penglihatan ataLl
pcnciuman tcrhadap makanan yang dialcmin) a lnclalLrl pancc illdra Perbedaan nokok
rnl- : r'l Jer'rir (ll aualall l'lrrua i / hanr.r nrenErlral lell)dlr4 r 'rrhttlt'f-'rua
iJ,,:. ! ., .t , r rernl-c.l.rl r' :rt.Lrr., l..l-. r' \.rrl' leroJprl .l.r'ar'r br,r'r 'Ln l'rl r:rl
:.'r'ri l(rll rf l .ln.rr r JLrr'rr l. ar
a! ,.r1 Jr"l..r In(r!ikLrli .,r'lr'ip kcrrrntr:rn riry'lt)7r;'r"7y'"Jr'rlerop'-r'r
,)cnL'.ir pr'.tscs sckuncler. Tuitian prinsip kenyataai adalah nlencegah iefiadirlya
rnya terpenuhi ketika objek yang dibutuhkan ditemukan dan
dengrll dernikian tegangan direduksikan. Prinsip kenyataan sesuDgguhnya
menan)aLan afakah pengalanan benar atau salah yakni apakah pengalanran itu ada
dalam ker)alaan dunia luar atau tidak sedangkan prinsjp kenikmatan hanya tertaik
pada apakah pengalarnarr itrr rnerrlakillan alau n)en)akilld .
Pr-oses sekunder- adalah berpikir rgalistik. Dalam proses sekunder. sgo
.ncn)uaun rencarla Lrntuk oremuaskah kebutuhan dan kemudian nenguii rencana ini
tiasan) c nrelclui suatu tindakan untuk melibat apakah rcncana itu berhasil atau tidak.
Orang yang lapar berpikir di mana ia dapat rrenemukar makanan dan kenudian pergi
le lemljar itLr IIi di sebur pengujian terhadap kenyataan (reall/-] /?.!/irg). Llntuk
ntslalflk:ln nerann,ra seecra efisien. /.qo nrengoitrol senrua f'ungsi kongnitil dar
iotelekiaral. Proses proses 
_jiwa yang lebih tirggi ini di pakai untuk nelayani proses
Seblgai halian.iir,,'a yang bCrhirbrjrlgan dengan dunia luar. ?go lnerliadi bagian
fcfrihidian rcng nrengalanri kipr.rtusan atau eksekutif kepribadian. tgo dikatakan
.:
.ts.lidif kbbribadian karena ?g-o niengbniiol ke arab tindakan. memilih segi segi
ft*ungan le rrtarra ir akarr rnemberikan t(spons- dan rnetrLlLrskdt) insttn!-inslint
sskdr tan.l akarrJiorriskan Jan haEairnanr caranla. Akan tetapi. ka|etra sebagi.rrr
.:rt raleldli ii,Jar- selagiin p,r.iil^,'. arn itt ug;on lagi tal( sada.. maka cgo dapat
rQinnibil keputusarr pada liap-tiap tingk.rt ini. Misalnla. seorJng perempuan
'niungki; hciring(!r{r lal.luidengan saigatupid'an teitib kareDa mengingat tiDgkah lakU
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Dalam nelaksanakan fuDgsi-fulgsi eksekutif, ?go harus mempertimbangkan
bnutan-tuntutan dari .ld dan superego ya]ng berteniangan dan tidak realistik.
fJisamping kedua tilall iDi- ego harus melayani juga pentsuasa ketiga dunia luar.
f,Lrrgan demikiarr. cgir terus menerus mendanraikan tlrr'rtlrtan-tLllttLrtan dari fuJ darr
rryrerego dengar tuntutan-tulitutan realistik dari dunia luar'. Hal ini tidak nudah dan
-:::i i ::.-.' i:,:i
iri se.be!qs,lli4ileJah dihadiahi. rneskipun demikian ia tidak memahatnt alosan-clasan
:ri.'!ti',': : :,..
rc pilihariiiia itu. Deng?n demikian. keputusannya terjadi dalanl keliga tiigkat
trhidupan rr r. ntrlnl r.
sirg mengakibatkan tegangan yang berat pada ego. Karena merasa dirinya di
t Fng oleh ketiga kekuatan yang berbeda dan bennusuhan itu. egr., rneniadi cemas.
Kdtrrdian neDgadakai rciiesi dan mekanisme-mekanisme peftahanan lain untuk
EDperlaharlkan dirinya tanpa membiarkaD elemen-elemen yang mengancanr masllk
Lrr.bri kesadamn.
..
ll'alaupun denlikian- harus diiirgai sgo meNpakan bagian irl yang
urrSa4isasi dan lradir nluk rreruaiiikan tuiLlan{ujuan l./ bukan untLrk
-pscewalrnryc. 
darr 
"elululr dayarrya lrcrasal dari lJ. Perarr ulamarl)a adalah
-E-rs:rhi kebLrtLrlran-kebutuhan 
instingtlial dari organisme dan kebutuhan-
,i
Ltdun linlkLrnlan sekitanrya. IujLrdiirya yang sangat penting adalah
-a0eriahankan kehidLrparr irrdividu dar nterrrperhatikart baltwa spesie.
]
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Menlrrlt Freud (dalam Semuin Yustirlli tinus.20l0:65). ego terdilcrensiasi diiti i'1
- harus realistik. /t1 nielyiapkan eneigi bagi seseorang' sedangkan c'go harus
melakukan control Dalan melnbandingkan ego dengan id' Freud menggunakan
analogi orang yang men$lggang kuda Penunggang kuda berusaha mengurangi dan
mencegah kekuatan kuda yang lebih hebat tetapi pada akhirnya ia berada di bawalr
kekuasann kuda itr'. Ka,tang-kadang penunggang kuda membiarkan kuda itu lepas
kenJrlr s.rl,rrtrr ra .errdiIr tidak ialul' lJcnlikidrl itrga haltrla derrr'Jn 'l ' varF
mengiiangi clan metrcegah dorongan_dorongan l'lrtetap berada dalam kekuasaan i/
lang lebih lLr:rt darr ta\ teraltrl l!o s(rrdiri lidak lnenliliLi energi l(rapi '!"
meDrpeaoleh ene|gi ittr dari irl Meskipun L.K' tergantung Lepada iJ narrrrn kadang-
kadlng.t,, hric tll<rtcapni cottttol )angsell)ptlna misalll)apada Lrsla se5eoralljl yallg
sudah mat.rlr!' sccal :l P(iko'ogir'
diuraila' Ji atas rrraka l.rn1 .i-ltrrrg.i . f,, add'alrSehubrrnran denlan hal Yan!
l
r I ) nr;nrberilxrr kep,.rosarrl kepacla kebtiiuhan kebutuhan akan nakanan dan
mclindrrrtl,i ur!:rrll\lrr. {lr 
'ninltst'''it'oll u'rho-u'alra 
dall l'l oellfall tLnl'lta'1 Jcr'
....,
len;.'ataari trirr;'ltrrrgan' '.t'i,i,nlu tit n'crrrckarr irrrplrr>-inrpl'r" 1an; rrd rI daprL di
:',i ' .
terinra ileh sLipelego. (it meDgkooidiriasiLan darr nenyelesaiLarr tLrntutan{untulan
'rrdir 'du\un! bc inl 
'lr!:'ll J rli i,/.lcrr ''t'/I ri v'r' drn {i) lnelllperlaLralrIan l'cllloup:rrr
Jr(a henr'ah r srrp.,r r spe'rc,, drkcrnhangbiakkan
ilal 1,anli,iurus diperhalikan dari cg{) ini adalah bahwar
l :u rr'crr.Lra\ar' l,ag'arr d.rri ldc )al.E k<llrdlralrlrlr herLtrgas









S. lur'''h crr. r;. rdayrt r'! ' Der,lscl dari iJ. .clrirl;ga t e" ridak lerpisalr ilarI lJ
l\'r.1 r,l.r r,1r'rr\rttrert.r'1'altt lcl'trltr'tat /./dtllk(brllulllnlinpl'trnrar"clilar'
Evrt bs|tuiuan ultuh ntempeflahankan kehidupan individu dan
pengerrbangal1Dya-
c. Superego (Das {/llar k/t), Aspek Sosiologis Kepribadian
Konrporrcn strrrktural ketiga kepribadian adalah tuperego dan dalarn
:pandarigan Fleud. Jr?r1tt,r allalah bagian moral atau etis dari kepribadian'
S.,,r.i,i'ir,i: itr,- tup"r"gu berkenlbing Illengolllrol dorongan dorongan buta i'l
rerr.hui 1,4'.", q,, irll0 .rh -.rsrL'm kepribadian yang berisi nilai-nilai atau al!r.an-
,ll,r",' 
'.,',i her\i rl c\lltraL I rlllerlalrUl. rr bail-bulukr Sap"i '' adalal bocial
..-.:..|.
.n':ii 'ninl";rii dari kcpribadian Sr4rcleg, adalah bagian nloral ataLr etis drri
Leplibadian. Strpcr'r'g,,, nlulai berkembang pada wakttl cgo mengintenlalisasikan
norrrc-uorma soslal dan nroral. Sapctugo adalair perwujudan internal dari niLai-nilai
itan.ita-ciiu ira,lisional nrasyarakat. sebagrir'rnb ditelangkan olatr-s tr'ra Lepada anal<
Jan rlrlal'url'.Ln olclt psrrlsip-prrnsip nror'alistik dan idealistik yang bel1entangan







.. rre De i.rarl *dt. l,'crrrp.rrra:n drlr lLrl alr kcr'rl. r:'l'l r
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iesdai dengarr rrorrra-rtornta ttroral lattr, dicltri rrlrh
11,, dan seprrti t!!o. .rupLreg' tidal mcmiliki energi
.raplr,g,,berbedr dengan,g,r dalarrr salu ltal yarrg
denting,.yakni slqerego ridak berhubungan dengan dunia luar dan dengan denikian
.tuntutannya lrntuk kesempumaan tidak realistik.
,Sirpc|c.go nerniliki dua slrbsisten. yaitu suara hali dar1 e.gn ideal. Freud tidak
me bedakan dengan 
.ielas antara kedua fungsi ini. tetapi pada unrumnya dapat
ilikatak-ai bahwa suara hati adalah hasil dari pengalanan dengan hukurran yang
dihelrLan oreng tu.l iltas nngkah laku l'ang lidak lepat dan mengatakan kepada anak
hal-hal yang tidak boleh dilakukannya. Apa pun juga yang mereka katakan salah dan
menghirlLrn anak karena melakukannya akan cenderung menjadi suara hatinya
Suara l'iati prirrritif tinbul ketika Seomng anak menyesuaikan diri dengan noma-
norina nroral orang tua larena takut kehilangan cinta atau persetujuan otaDg tua-
Sebalikiiva- cgr; i/etrl belkeribdng dari pengalaman dengan hadiah+adiah lntnk
uhgkah laku ya0g lcpat dan inendatakan kepada anak apa yang harus dilakukannya
Apa pun juga lang mereka setLliii dan menghadiahi anak karena melakLrkannya akan
cenderirng nrenircli .g,,'r.L'ul anak. :'Mekitnisne yang menyebabkan penyatuan
rerscbu! dilamakan inrrovedsi. Ana[ iileneiifua atau rnengintroyeksi nolrrla-norn]a
'1
rmral ilari o€ng tua. Noriiid:iiairma iiroral'ini diintroyeksik (diinternalisasikan)
. :t:
nrlalui iclcntrfi\csi d."g",r 'ijil' dan ihtr.'SLrara hati menghuLrrrrr orattg dettpatt
i-. ,
mcnrhuiln\ a nrcrasa salalr. sddarigtan i1" id,,r/ rnenl'hadiahi orarrl' dengln
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orang dapat ll1engontrol
enEolltl ol dorL'ngdll-dorolrFall) yanF berkembang dellgan bolk 3t'an n]
esi la sendiri lidak nrelakulan repr<sr' lelapr r'rseksrral dan agresil melalLll proses repr
menerinlahkan t'gd. r.rntuk firelakukaLrnva superego nenganati ego delrgal] cennat-
menilai .tindakan dbn tuiuannya. Peritsaan bersalah terjadi apabila ago bertindak ataLl
bahkan bermaksud untuk bertindak benentangan dengan notma-norma moral
superego. Perasaan rendah diri (ioferioritas) akan timbul bila ego tidak mampu
menlenlihi nonra-n;rnra kesinrpllrrlaan rl4r' r'':'r-'r' Perasaan hersalalt adalah 
f'ungsi
ndalr cliri disebabkan oleh ego-ileddari sLLaia hati. sedangkan perasaan re
lsapcrc.{i ) ridak nrenghiraukan keLrehagiaan dari 'iK" serta usaha secara
men,habi'buta dan tidak reaiistik kearah liesempurnaan Dikatakan tidak realisiik
larena 
-'r4r.r',:.,.1,, 
lidak nlempeftin)bangkan keiulitan-kesulitall dan kerrrLlstahilan-
kemustahilan lang dihadapi eg.'' dalarn Irrelaksandlan perinlah-perililahn)a lerrttr
saja tidak semua tuntutan t47clcgo nustahil dipenuhi' sama seperti halnya lidak
s€mua tLrtltutan olarlg tua ila ligur{gtir omng tua mustahil dipenuhi Akan tetapl'
.rporo.q, ,,un,o seperti sdna sekali ticlak 
-;engetahui 
dan tidak menghiraukan
lcpraklisrrr lrrrlllrlan llllllr'lallll) J
FLrrr;:rlirng'ipok"^sui'eregoddlllah(lirnerintanEiinrplus-inrpltFi/'
rerutonji in,;,1,rrtin',plri i.L.uar'tii" !f*tilfarena inpltrs-implus ini sanEat diktrllrk
, ,t, -
il' i'utui rl'trlgganrikalr tLriuan-lujtran nroralr5lik'olch rlrairl1r:lkhl. ( l Illcllllolong ([
dan (lj mengejar k"sen,putniiit "ftngi'i a"t;Liun' rrrpc' !t{r' cenderung uituk
: :t ,a.., :,
,,,, :t n,til:r. :
' -:ij
qeninta:rg haik id maupun egr}' dali menlbLrat tlunia m<trutut ganlbernnnll sendiri'
Akari tetapi. sa ra seperti icl, st4rrego tidak rasiollal dan sama sepefli e!4o suPatcg()
melzrLsarralan c(,ntNl ctir\ rnstrng-insting. 'lidak sepeiti etao tupctcgo lidak hanya
tr'intrrrda penrrrasaniinstilrg. tetapi tetap bertrsaha Untuk merintanginya
, 
I Frelrll (dalNnt Senitur Yustinus. 2010: 67) rnengemukakan bahwa pembagian
'tisa stfuktui ataLi wilayah .iiwa ittr tidakjelas dan tidak ditetapkan dengan baili Ketiga
bagian itu snngat bervari-asi pada individtr' Bagi beberapa orang' tr'?2crcgo tidak
berkenbang sesudah mas4 kanak-kanak: bagi sebagial orang' rlperego mrtngkin
mcnguasai kepIrbadian sanlpai orang nlelasa bersalah dan rendah diri; bagi sebagian
sirnnla. 
"g,, d:rn rrrpr'rrg,' saling bergantian 
mengontrol kepribadian yang
nrenimbulkarr perurbahan_per ub.rhan suasalla hati dan siklus bolak balik zrntara
pertal-r1'cliri o:rn merenigiian (nlerrcela) diri sentliri- Pada orang-orang Yang sehal'
i.i .,r,,-.t0,i..]r.r.t{,, terirrtegrasi dengan baik dan beroperasi secara harnlonis dengan
halr\ 3 sedrkll l\('nllr\
rrini'tiiiiguii ia yi,;g rruat dan e.q(, yaDg lemah rneniliki rrqercgo yang begitur
leuah:lehihgga tidaik rirahpu menginrbcngi ttrnttrtan-tuntuian )lng trdak pLrtus
puirsrrl'a dar'r r,/. br:ang dengal perasaal bcrsalah atau perasaall lendah dari yang
tiai dio 1.q(, ydng Jeriiah akan mengalami banyak konflik karena s.qo tidak dapat
n.rn:. nrhtt kcpr'LUlair ierllad.,p rllliltrLo l-ltr.ll'l'tn yarrg lrrat telapi befl(ntrl" xr dnr'
r.1'rrigt,i'rr' , 




rJ rJ.rn hamprr r.rrti'l rLrrrtt'teii ir7'.',g,' 
'Saloli 
nlung yang sehat seca'a psikologis-
, tL
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prinsip lenikmatan dan priDsip
lalankan kepribadian. Ketiga sisteDr
tersebut hanyalah nama-nama unttik berhigai proses psikologis yang, mengikuti
. i:l
prinsip-prinsip sisrcnr )crll berbeda.- Dalarrr keadaan biasa. prinsip-plinsip lang
' 
'berlaina4 ini tidak bentrok satu sama lain sebaliknya' rnereka bekerja sama sepeni
suafir tirrr Jani' <liatur ,,lelr g-g, ' K(prihudian biasanya berfungsi sehag'i "rralll
kesatuan. bukal seba-qai tiga kornponen yang teryisah Diandaikan irl sebagai
[omporten tisiologis. cg,, sebagai komponen psikologis. dan rul2?rcgo sebagai
Lomponen sosral leprloaqlan.
S?./psr"go berf'Llngsi untuk :
l) Merintangi dorongan-doroigan i / terutama dorongan seksual dan agresif' karena
daLan perwuiudanlya snngat dikutul( oleh masyarakat
MenrJoronlr t 





Mrrry<iIr kt:.err'ptrr'rra ar I |t. r Ii t t i t'n\''
I 'il:l: r:
Kerangktl Tcori
'kalia scsllo rang lahir nrerupak{i1 produk dari keadaan kejiwaan dan
oeftiki;ar Deusamnir vunJ,. t"rudh pubu ui;itliJk-iatiar kem,rdian aiolah nreniadi keria',1
. li-
kn:'r.1. K,,rr,lisi prik,,l,,1' perrj.rraiig )aritl t.rhentrrk nrelaltri sebttah perialarrrrt
:.
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$r:'l ,,. , i.".
fitlihat- mcndengar ctau meriiSan.a\an j-e];rr.urbarkan dari penlilihar) rokoll danj...'
ubtti* yur)i Ji(rDI:rkin p:r.lir sebu.rlr rr,..'vel.;,
. .: N,'vrl Ji sini dipaliarni seb:rgai gurnharau dari kondisi psikologi pen!aran!
:': :i'.il : I l#, :il
dalan rnelabirkar kar'-va i!?sra ya-ng kreatit'.isecara spesifik penulis akan nreneliti
.
no\Ql te$ebut melalui pendekatan para tokoh yang terdapat dalam novel tersebut
:':.
guna mbnemukan gejala-gejala psikologi yang ada. Novel merupakan dari karya
sastm. secara khusus ia memiliki unsur karakter tokoh yang disampaikan kepada
pertrbaca- Oleh karena itu. karya sastm perlu dihalgai karena secara keseluruhan telah
membeiikan petunink. aralun tentang al.ti hidup yang sesungguhnya. Tokoh dalanr
novel adalah llat ieDbangkit hidr.rp/jalannya cerita atau sebagai sendi leriadiDya
jalinan sebab-akibat. Karakter 1'ang diuingkapkan pengarang dalan kalya sastra
adalahlsifht valg ada pada diti seseorahg yang dapat menjadi cili khas dalanr
hidLLpnyl dln sunrbcrnlc dapat berasrl dari tokoh naupun adanya penganih dari
)5
B{q.n Kcr4ngka Pikir
Novel "5 cm" karya Donny Dhirgantoro
Psikoanalisis Sigmund
Freud (Ka rakter 'l'okoh)
Analisis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menberikall manf'aat yaitu:
1. Manl'aat Teoretis
- 
Secam teoletis. hasil penelitian ini diharapkan dapat nlemberikan infbnrasi
yang lebih rinci dan nrendaia|I mengenai novel j 
"7 karya 
Donny Dhirgantoro
dan karakler tokoh ber-dasarkan teori Signr'trd Freud-
2. Marllaat Praktis
Secara pEktis- hasil penelitian ini diharapkan dapat nTenberikarr
manfaaf yaitlr:
a. Bagi penlbaca. nremberikan sunlbangan pemikiran ataLl bahan infornr11\i
nengenai tokoh-tokoh dalam noveij cn karya Donoy Dllirgantoro
b. Bagi pecinta sastra. sebagai bahal nrasukan dalam upaya pengkajian nauputr
- 
dalanr kajian-kaiiarr yang lainnya
c. Bagi peneliti lain. sebagai bahan acuan Llntul( nlelakukan penelilian






Desain yang digunakal dalam penelitian ini adalah metode peneiitian
kualitatil Penelitian kualitatif adalah r.ancangan penglitian yang mengganrbarkan
variabel penelitian tidak dalant bertuk angka-angka atau statistik. Maksudnya dalam
perelitiaD ini. peDeliti hanva akan mengganrbarkan atau nlelil]at kamkter tokoh dalant
novel j.'/?? kalya Donny Dhirganloro_ Dalam penerapan metode penelitian ini.
peneliti mula nLrla nlengLrmpulkan data. mengolah. dan selallutnya nenganalisis
data secara obiektif'.
B. Tempat dan Waktu Pen€litiao
Penelitian iDi dilaksanakan di Makassar selanla enam bulan mulai dari bula,.)
.luni sampai dengan bulan Noember 2012
C. Datn dan Sumber Dnta
1. Data
Data dalam penelitian ini adalah kalimat atau paragraf karakter tokoh
dalan] novel j cm karya Donny Dltirgantoro.
2. Sumber Data
Sumber dala c{alanr penelitian ini adalah novel J c,,? karya Donny
l)hirgitntoro. seicbai i8l halanlan. terbitan tahun 2007. Grasindo.
2a
D. l'eknih l'cngumpulan D'rl:r
Ieknlk pcngunpulan data yaDg dilakukan dalam mengNrpu\kan dirta ada\a\
n'lembaca. n'lencatat. nengelompokkan- Keliga bentuk tersebtll akan diumikan
sebae.ai berikut:
L Membaca sumber data utama penelitian, yaitu novel 5 cni karya Donny
DhirgaDtoro.
2. Mercalal pamgraf atau kalinat yang menggarnbarkan unsur inllinsik dan karakter
tokoh novel i cr? karya Donny Dhirgantoro
3. Mengelonrpokkan atau mengklasitikasikarl !ll'lsLll tlnsur inlrjnsic yang terdapat
dalan] novel 5 cm karya Donny Dhirgantoro berdasarkaD teori Robert StaDloD dan
Psikoanalisis Sigmund Fretrd.
ll. I eknik Analisis Data
Analisis dala yang digLrnakan nengikuti langkalr-langkah operasional sebagai
berikLrt:
L Menlbaca dengan cermat novel j cr? karya Donny Dhirganloro
2. Mengidentifikasi sen1ua unstrl- intrinsil( yang mengaidung atau nengungkapkan
kamkter dari setiap lokoh yang terdapat dalam novel j cm karya Donny
Dhirgantoro.
l. Mengklasitrkasi u sur yallg melgandung lelna. fakta, sarana dan karakter tokoh
berdasarkan psikoanalisis Signruld Fteud yarlg terdapat dalarr novel 5 lm karya
Dorlny Dhirganloro.
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4. Mengarulisis data" kemudian dideskripsikal dan dijabarkan berdasarkan Llnsur
irltrinsik dan psikoanalisis kepribadian Sigmund Freud-
F. Jad$'al Pelaksanaan
Penelitian ini direrrcanakan bellangsuig selarna enam bulan Pelaksanaannya
dinulai pada bulan Juni sanlpai dengar bulan November 20t2 Jadwal kegiatan
sebagai helikut.
No Kegiatarl Bulan Ke

























h. Waktu urltuk Penelitian
i. Anggota Peneliti
Dr. Kisnan Saliia. M. P.d
Penbina TK I, IV/b, 19530622 198003 1004
Lektor Kepala
Dekan FBS L|NM










2. Alat dan bahan yang digunakan:
a. Kertas HVS 4 rim r@Rp 35.000.00









c. Fiash disk 2 buah (@Rp 200.000.00
d. Calridge printer HP 21 lbuah
e. ATK lain-lain.... -.......
Jumlah RP t.000 000.00
3. Lapolan. Seninar. dan ]ain,Iairl...................... Rp. 1.000.000.00
Total RP J 500.000,00
Rekapitulasi biaya peneliriarl: l+2+l Rp 3.500.000.00
(Terbilang: tiga.juta linra ratus r.ibu rupiah)
BAB V
PI.,NYAJIAN DAI'A DAN PEMB,{IIASAN
A. Penyajinn Data
Penyajian data penelilian berikut ini adalah psikologi kar.akter-bkoh yang
terdapat dalam novel j c.m karya Donny Dhirgantoro. Karakter tokolt nlelalui
psikoanalisis SigmLrnd Freud yaitu /zl Ego. dan Superego. psikoanalisis tersebut akan
disertakan kutipan-kutipan dari novel j cm kar.ya Donny Dhirganloro sebagai bahan
analisis.
Terdapat beberapa lokoh yarg don.tinan dalam novel ini yaitu Zatian. Riani-
Arial. Genta. lan. Mereka adalah liina sahabat yalg telah menjalin persahabatan
selanra iujuh tahun.
l. Karakter
Berdasa|kan pengedian tokoh yaitu individu rekaan yang beraksi atau
nlengalalni berbagaj bentuk peritiwa dalam cerjta, baik peristiwa llsik nraupun
peristiwa yang belsilat batiniah. Tokoh-tokoh yang berperan dalam novel j c77? karva
Donny Dbirgantoro adalah Genta. Zafian. Ian. Arial. dan Riani. Karakrer adalah
silit/ciri khas pelnku vang diceritakan sehjngga sanggup nlenrberikan ganrbaran yang
.lelas pada penbaca.
Berdasarkan pengefiian tersebut rlraka karakter para bkoh dalatrt novel j c.rr
kar)'a Di)nny Dllirganloro dapal diuraikan sebagai berikur:
r32
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a) Krrakter tokoh Ccnt:l
Karakter Gellla adalah f'ans berai Riani' l]1enentingkan oraog lain daripada
dirinya sendili. sargat dikagun'li oleh teman{emannya' sosok yang baik Sikap
tersebul dapal diketahui pada kutipal-l berikut:
Centa l1]enyukai llialli hal lerseblrt cliketahui berdasarkan kutipan di bawah ioi:
l) Tctnptt su&:t. Iolchttn Lltln gcrttk luhull Rilni l'ldi Ictekam kttul LlLtlcnl oluk
Geita. Rinni Ri.tni EnlLth untuk yung kehcrcqtu kdinya ()enru vang
kchelttlan clttdttk tlittgorul rli hclakttng Rilni )'ct g digulung membcnluk
konde cempktn diPLtdu lrtsLtk kond( rt'to no kuning guding (DD 2007: l6)
2) Ridni herscn.ndLtng:;entliri.. tto4ttr satlctr (lenlLt bengong ngeliatin Ridni
(DD.2001: 27 ).
Mementingkan olang lain dan sangat baik l'lal teNebut diketahui
berdasarkan kutiPan di bawah ini:
, GenltL acltldh otLng \:to1g seldltt int:in otcutg lain ltutts seputl\-puLt'n)tt
huktrtt cuncr uttluk rckctn-rektrn hitnisn''t l'tpi ittgu dttlun hidupnyu
' :'thLlt i-l1uri. uPLtl(tgi kunrt le ttn-lantunnyu (DD 2007: 29)
11 ) tttt14 pcntiti'tg kilLt iung(tn lttn'th ng"ttn'ngin kcie-ltkun. "nnv kulrt' 
,r'ung;rru nggttk tteltt. Kitu ngguA Ltkan hantu diu t'uln1't Jru ngguk rtlu
,1i ,itiu. dr)'orang kulo atlct kalelekan otLlng ldngsung ujo hilung kc
tt|angnl'tt. Dengun begilLt kil(t banlu Lli(t mengerti akan dirin\1u (DD
)00.: 5l).
Siingat dikagLlmi oleh teman-tenannya dan sosok yang baik Hal lersebut dapal
orkcL.llri h' rda arkarr hrrlipilll di n,1\\ah I'ri:
5) At1,es k ldu gul ing. 7tt kchcrculetctn Ariul n1engun(an1 Genltt'
''Nggak bcrkaiin girtug Ptrs bunget dech pokoknyu hud ktrtt'ttltr mucls
(;cnlu nen gi:lL tn gkuti 
.ie ntpol n1'o perris iklan
Srpct-li hiasLt \tDluLtn.vu Pun nu ul wmu Crnlt! (DD 2001: 65)
6) (;tt( ngguk ntLt kehilttngttn kusur uit guc lliLtni n1cnggumun1 ltlLtn
'' kuytn ngonungnul '
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''Sekttrang crja.... (icnto lungsung.iuia'Lrh perlanyaun kcliga lc onnlu'
,\amuunyu lcrngung tcluiu semLoqrt KumPung nurLll samo Gcnl(t (DD
2007:1J).
b) Karakter tokoh Zafran
Karakter Zafian adalah menyukai adik Arial yang bernaoa Adnda' suka
be$yair. tidak peduli daD apa adanya. kelakuan yang berantakan, Hal tersebut
dilelahui b<rdasarkan kutipan di ba\ ah ini
7) 'Seluiu!!!- klian lIngsung leriok T,a-fran da dulu memang naksir do i
tlulu memung sudah naksir adiknya Ariul
''Aclik lo tttlct nggttk?" Zalian nan)ttt ltrgi (DD 2007: 19)'
l'i) Z(rfftn lutlg\ung bcrsumllLlh kLtlo \anli mereku pergi harut nguiak DinLlLt
Kt o perlu. tlict ttktrn mt*sa slmo anggolu Goggle yang lain (DD'
2007:22).
g) Za/i'on asih ti.I cobtt Iirik litik kt kunrrr DinJtt hcrhurup Dinda keluar
dun t)lewtbutinltt tlengan seitttt keindohat T'1pi Dindu nggak parnuh
nuncd (DD. 2001: 25)
Zafran ya[g tlba-tiba beNyair. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan kutipan di
bawah ir, i:
t0)Ztli'utt tibtr tihtr nenuthct iat)i pctry.tir "Adegan yang paling gue *ka
vrtklu ntcrektt bercltto utlct di tlernagu kecil di pinggit danuu berduu
tLtltnt sutrltt Pttlai yttng intluh scntenlara di dcpanq)a lerhu llttt
pegunungun rltrn pohon cenut'o t'ang herburis (DD 2007: 27)
1l)E)ehteisku.... lltttin Zulj"an d.ldm h. i (Z.li'an iadi penyui' l't€:i)
(DD. 2007: 298)
l2) Sencnlctrat lctn ntctkun Zalnrn mengantbil gilur ckrn nuloi mencobct
tuemhu\t)(! tcmun lcmunnyi kc rlunionyu Daldm khayalan Za/i'an (DD
2001: 56).
Zalian yang tidali peduli dan apa adanya. Hal tersebut dapat diketahui beldasarkarr
kutipan di bawah ini:
li)Ztlrttn enttn!::;uktt hegilu, lipa orangyang !:o oul lhen ung 
'li il ngt:4k
peLluli slma omongol or.mg (DD 2007: 3l)
lJ) ldn i(Lli kcttr,lu ngeliul Iingkah Ztfi'ln yong sering berlindLlk senuunr-ct'
sesukanya, apa crdunyu tlun ctilih tttPi samualnya lerola indah hagi
mcreku (DD.2007: 5l).
c) Knrakter tokoh l:ln
Karakter lan adalah tokoh yang gemar mengoleksi film dewasa (17 tahun ke
atas). suka nlakan terutana iidomie. sering dikerlain oleh temanllya. menyLlkai sepak
bola- senang dengan tantangan. nenyukai Happy Salma.
(iemar- ntengoleksi filnr clewasa pada tokoLr Ian. Hal tersebrrt dikerahui
berdasarkan kLrtipan di bawah ini:
l5) Btmytrk sih ltcng ttgeiar-ngcjar lln Ttqti meteka aclalah inslrLlklur 'liness
)rLlng mantanggdp lun tehogui pahltn'an kebanggaan kurentt punytt
hunJ,ak V(D hokcP (DD 20a7: I8)
I6) Dulu skripsi t:tlc suka cemhunt kaltt gue lagi gila bolu tekarang gue mau
minltt nL;dl s4fi4 ditt, mtnr bilang kalo gtte sering selingkuh scuna holtt
PS2. dan bokep, ' senlangat lan (DD 2007: 6l)
17) Pulangnyct lan langsung nentilt ke komPutetnya yang itl namakLn Si
kompihuik.reklitemenlcul -kompuler yang sekaligus tahabt dan leman
Ltkral, lan Llot i lulu. nentenin lln n14in (ounler Strike. CM; mutar V(D
h()krp: mufu ltolu: 
.\'tutg udtrh lcntlh su tt gdmhor hiklni gtullhctr rntdin
holu. lniklctgu.ktolti gitut.lotohugil clun hunyak lu1li (DD.2007 101)
Menyukai nrakanan terutatta indomie- Hal tersebut dapat diketahu; ber-dasarkan
kutipan di bawah ini:
lil) 
'\utnhil tunn lLul!,Ku ltn ntcl'tkinkun Ariul hahu'u ngguk pernuh uda ttlu
pttn pet hokL cli tltnitt ini ))(ng l)isL! hikin lntlonic tecru& penbokul
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Athtl S,atnt,n Arittl vtnN -n-'tt t\tik itu tLttrk nn nftt L!h'..rll 
kr
-'.'^,'L,ttnttt tuttuA n(mhu'tt lnih'nti' Bagi lt ninl(n int uJ.'rLrh tu'tr't
't,t,rn'u'iti,n t',*i//y r)ttltnt p'ut'tt'ntn 1rcrutn) (DD Jtt(1 JJ)
Ian yang meniliki tubuh yang gemuk sehingga sering mendapat 
celaan dar-i
keenrpat temall-temallnya Hal illi dapat diketahui berdasarkan 
kutipan di bawah ini:
tg) Pcl ul lttnlhah li'i:i ltuh (lintrekin orang mtlu Z1/run nencolck pcrltl
l,tn funktn I elt! nitlkknYct '
'|rr.iiii 
,,"tt: 
'4'i ru'h tttlt 
diturik s[)eed boat nrulu Ariul ikuton
nYet.t (DD 2007: J5)'
20) Sehcncu'nyLt ini tenPLtt dl{\uk km enang httt tiga orung Aa\1t11'tiu'"' 
l'ln rig kugorJno' l'odun " Din(lcr uclcrh ntulai berani 
nycld lun (DD 20a7
150).
2t) Kuat al7tt kit(t? Bav'tr pttus lagi? Zaii an bercanclct sambil fienendung lan
p,t.n clirlengkulnyu (DD lul-: l5l)
GeNal menonton sepak bola adalah kegemar'an lan Llal tersebut 
dapat
dilelxl'rri hcrdJsdrkan lrrtipan di ha\ ah irri




)t) \ldt t't!ttnJtt *puk holtt ta' Sumtt
200i:196).
Senang dengan tantangan dan menyukai Happy Salma 
pada tokoll lan dapat
diketahui berdasarkan kLrliparr di bavrah irri:
)JtSrkelutrrnvct tluri t uungt)n lih(t-lihLt lLtn merasu legtt Ptrsli gua bisa gua
- 
/,!'lrrl /'r rfl"' '/li r'lt fDD 'tlt)- 1:- l
)i) l n lontal-loncLtl Ht)tc ktk) gu(! lcrus mikiri Hcrppy S ntu ltisct
" 
;,t,lir'*,1,'nt n''u' 'lht tDD: t1- 'xlt
v,aktu duct bulan siapa tukttll lun
ke r)olant dunia ittl(iin1sinYu
dong. saya jugtt celetuk lan (DD'
)z1
:t,,^.4,1,kt t,,,:,tt,t,n!'.'"h "''!i!,,i,:,",Li[i'.1;,:,'"'.,t')tn 
n n]ikitk''n H'r\'\'
SLt I n t Lt \r hi n+vLt k' n i n{n)'t t'L t
d) K{rakter tokoh Arial
Kamkter Arial yang paling ganteng 
di antara kelima sahabat ini' apa adanya'
Palr'll le )adap atLlran tenallts dan s'llltai
Apa adanya pada karakter Arial dapat 
diketahui berdasarkan kutipan di 
bawah illi:








gan Arial y'ng kekar tadi membuat AriaL) PilinLIn ittri-ittrt ln$ '1i le
t th,tng
- th kLt,t\ h,ntd hL lunn)(t
' 
'' Btu hekn tert's kuta Arlitrl tJtlLtt'(DD 2007: 
96)
Arial yang patuir pada aturan dapat 




Jut Kn Jr !utistht'lv't t,ttn K(ttttt.,ttii,i,l;!,,i) ::ri,) i, i, ,r,,,,t tDD. :trt utt'
ti':'t 'jhu 0ku n4{dk 't'lLt tt
) tt.t,i,,t ntt h,tt ,* ,",,)..li,l,"',";:,:i.i; J:;^o!i,:::"r"::i.i;,I'i;,,,,!;"',,::i',
u'n$y't ntlLtk lltt\ tltLt tttt
,rliu,nJi h" hLNttttttnJenRtnttLtnRt1')\' tDD 
2(t0 el)








Terang dan santai pada tokoh Arial 
dapat diketahui berdasarkan kutipan 
di bawah ini:
33\-'Dun sat uunyLt ukun luntbah ind('t'h 




n'tt'l'alti" r ftl't )!\t-: ) l)
14) KLtlo huti kitu hertih rlun seldlu melLkttkdn hal ltung httik, kilLt LtkttLltl
futhugiu. Ariul nrcncol)a utnJ'iml)ulkan (DD. 2007: 162).
e) Knrakter tokoh Riani
Karakter Riani adalah gadis cantik. menyukai Zalran cerdas. lembut. suka
berdebat. baik. pintar. Hal teNebut dapat diketal'lLri berdasarkan kLllipan di bawah ini:
35) Mttttr Rittni setcrlu menj.rdi yung pL ing setia mengikuti gerakan-geruk.tn
ttjcrib tuhuh kunts Zu[ran yang dibalfi i.tket biru gelap. ru]nbul gondrong
poninya yung kadang-kadang ikut meloncal loncal tendiri. dun
hagaimana Zalian menarik tangonnya unluk membcnahi romhulnyct
.tLryayo nggak ntfLtlr' tlan nusuk nusuk ntutdnyo. Riani Puling.teneng k lo
uduh ngcliur Ztliun begini (DD. 2007. 3l).
36) Tttlti tutli Zuljun karen kok..suntlttth. Riani memuii Zufidn heneran
(DD. 2007 57).
37) lun ngllttk saluh iugu lagi kin cumc! brlum 1gerli. Rktni berkt u pel1n
Llutl lcmhul . -. setuuanfu mcnolLtp kelembulon Ri1ni dun .geluiu dengan
Riuni. Disiniluh r'unita clibulihkun kelenhutunnyu ilu. Riani sepertiry'l
I(luh ncniq/li iLtgoon di anlat'4 ncreku barli la (DD, 2007 J0).
33) Efiangnya tlio nrau s4utt lo? Emangnyd ce 'ek lo samain sama kue?'
Riuni membela kaumnyet yang serfug dianggaP gcoltPang tQulLt c!)tr\)k-
cort,ok (DD.2007: 5B).
39)(jenla mencoha mancngahi dan memheri lc opan yung udah hiLtsu huttl
Itut ltng beritulul tllukqnya .i(1ng(ln clebut Riani ktlttu soal gender
\upcriotitj'. Diu sukt scntilif scnliri. Tupi nggak biclt1ry'c! Riuni iclcli
sul|t)r \ensili/ ktrl'ctk gini. sutl uyLt ugak kerat dan kepulunya iadi aguk
Iinr:Ki (DD. 2007. 59).
.J0) Tetinlu kttsih iugcr udeh cuci gela.\ akt! seliull h.'i..., Riani herkula
lenthut sumhil mcncgung bultu l4bak,lumi ya gkurts (DD.2007:ll2).
Jl) L=i11c: ltctlitlu\onn),'u tt!h gini...kula nggak saluh yu... .iuhar Riuni.
'' Kitct hiso hikin cnct gi .lcngqn oduq).l nlds\a dikolikan Llcngcln kuudrLl
kctclttrton tahuyct. E nya cncrgi y(ing n.tu dihikin. M nyu. mustLt d.tlanl




yang rerjadi antar seorang tokoh dengarl sesuallr 
yang diluar clirinya baik clengan
lingklrngan aldm mungkin Iingkungatl nranusia 
(b) konflik intemal adalah konilik
yang tetjadi dalarr l'lali' jiwa seorang tokoh cerita'
Dalarrrnovel5crrrkaryalJonnyDhilgantoroiniterdapatkonllikintelnal
dan eksternal- Kontlik eksternal yang dialami 
tokoh dalan novel inj ketika Riani'
Zafran. Arial- Ceita merasa bahwa lan yang sahabatnya 
sendiri mengalami
perubahan sikap lerhadap Nereka berempat Hal 
tersebut dapat diketahui berdasatkan
kutipan di ba\\'ah ini:
r"/.,','1,t\ttir'It't """ , ",,':,:',::.;,',.:,:::',i, ;:;,::'i:r::i ,!;:.i,f,I;,:/.,, !'rl)'l4rr :''':'^"'' u"':,;::;;;',,,',r, i;;;,,,, Ltt,, r.,nlunt'a.t..tanv r"t;cncliri elun kudang omongunrytt 't''""''';. 
-.' -..-.; 
"",,,i i',a; ,.lirirr'r,
i,t,,i ,,n,,,,,, ,.ut,, ,*"^,1,,,,;i,:,?..,, :,.j,1, ,o:;i,,i:::,^,,:::,;,,:;,,,r:.,",i;,,:"
'.'.:i: : ::i";:, ;;,'""';;,:;."':;:"':"";;:;' ^,io,*,'. '2',o tu"- t'
!3) Mutluh-muJuhun gue :alah Zttlrttn ntng'tt.tthtl :'p'nqg'! nupus
schelunt nelttnittlkun 
'i''trln"t t'"''an); liL'tt t'{'tt'i louns Ditr




nt'tta st'. \Jut kan idJ' l'rt' t
,' n.li' ti 
'tvt"A t'entiat' 
n tnRt ' DD )'t't- J))
1t) .r\,'t... t(ltlwahi, itu mtii. ui,i.,{,;,,i,Ti,iflL!"Xrli^t;::,ii:::l:;::|
l,tlt. L'litd {tt' ngEa
,'i'i'i't'''n 't tttl't"Drt 'n; t:
I(onllik inlernal yang diaiani oleh tokoh yaitLr lan daD Centa 
Ketika lan tidak
meniadi dirirlya sendiri lan tidak nengerali 
clirinya serdiri ia berusaha meniadi
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orang lain agar dirinya dapat diterinta olch sahabatllya walaupun ia lak nyaman
dengan hal tersebLrl. Adapun Centa ketika mendaki puncak Mahameru. Genta
memiliki trauma. ia pemah tersesat di dalam hutan dan terpisah dali iombongannya
Ia rnemiliki ketakutan dan i ga kekhawatiran bahwa hal yang sama akan meninlpa
kawan-kawannya-
Iall yarrg tidak mengenali dirinya sendiri karena selalu berusaha nrenjadi
orang lain. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan kutipan di bawah ini:
.15) ldn ngguk pcdc sunra dirinya liendiri yang sela[u mencobI .iadi orung
lein. t.ing nlrmund.lng orung luin selulu lehih hebill dihanding di nu
Itrn yung tlulu, cltlum ltngkrongun cuma iudi penanbah yang bunyuk
rrnong, lriattl)1nya cun14 tlomhQhin omongan lemun-temonry)4 Jan yang
kayaknyI luhu apt! tuio. lapi sebenarnya cuma bisa iku! ikulcn Genlu
ikut-ikuton Afi41. ikut-ikutdn Zclian. dan ikut-iktttan Riani (DD. 2007:
38).
16) Gue lLlkul kcltiluttgun lo senttttt-.. latn .lngkal hicttttr pelun sonthil
ntcntrrlak4n rokoknya- ( crhttytt clari korek gus menerangi mtrkaq'a )'ang
tenhcm (DD.2007: l8).
l1) Bukin mdktuLl gue.iclek-ielekin lo herdutr. lan bicara pelan lttgi sanbil
mcnutap Arid clan Za/idn (DD. 2007: 19).
J8) Pcrlculltl)'tt gttc herun uuklu gttbtmg sama kalian katcno kdiun
lat nyLlct .tittih-uioib. pinler Pinlet. dan a;ik-usik Gue jadi minder' tulti
gue suktt bungel ltumd kulian. Ke mana-mana becaru'I1 bego nonlon
l(ryff lancap. nonlon The Groov...kan kalian ancur bangel.- (DD,
2007: 19)
Konllik internal yang kedua adalah ketika Genta memiliki iraunla karena
pemal] pernah kehilangan 
-ieiak olel'l leman-tenlannya saat Inendaki- Hal lersebut
dapat dikctahui berdasarkan kutipan di bawah ini:
19) Sell,tlklu PctlLma kali kc Mahamcru (ie lo Perndh lcrsasLl tcnlilidn
' httntltir satu htrt'i Ttenuh 
'li h1tl4n i4i karenu saluh ittlur' 
Di hulun ini
scnl;tat.ictlLtr sePerli r^ttnlLt sehingga membuat Genll bingung hut11\
ntclcrngktrh kc ntmtr' Keittdittn tatli me buat diL sedik lr'ntm1 ingaln)'u
kcmhLili keti3tt tahun yung tclu (DD 2007:290)'
Akhirnya cerita dalam sampai pada titik akhir cerita Mereka berlima tetap
n]enialiD persahabatan yang penuh depgan ketulusan dan melakukan sebuah
petualang yang membuat mereka bertambah kompak'
Kli$aks teNebut dapat diganbarkan berdasarkan kutipan berikut ini:
50) 'lni senua hukLn lenlctng sclet4 lenltrng musik lent44g holo atuu
- 
' 
,,1rqrun. ltu semwr kecil hinger JibunJing kalo kitu hita.l,cnlali or'lng
ioig n orhuut orung lain hisu b"rn'tlis khih lega kurenu kehctaluun kita
di situ. Riuni hrrk.!ta biitrk (DD 2007:5l)'
51))'(tng penting kitu .iangutl ptrnah ng'tmlngin kcie,lekan,."r'lng kulo
' 
uni,gnyo ngguk adcr' Kitcr ngg'rk (tkan hLtntu Jiu totlnta dia nggak ad'l
ai ,iu, ,loi'u*ung knlo ai'i k'iulekan orang lang\ung sL'tfu bilang ke
,,'n ngnyo. Ourgoi'ltrgitu kita hintu dict ncn4crti akan dtinyo Ganl(I
ikutan ngtmong (DD 2007: 511'
2. Analisis Karakter Tokoh melalui Pendekatan Psikoanatisis Sigmund freud
dalam novel 5 c,t karya Donny Dhirgantoro
4l
Karakter tokoh adalah sifat/ciri khas pelaku yang diceritakan Tokoh yang
domina dalam novel ini ada lima orang yaitu Zafran' Arial' Centa' Riani lan'





Kulipan di bawah ini adalall ketika Arial sedang.iatLrh cinta kepada seorang
gadis yang dia kenal bebelapa hari yang lalu Arial sangat mencintai gadis teLsebut
dan mengttngkapkan perasaannya terlladap gadis tersebul'
52) u((u-uryat iLtm hertrpol Sckurtmg tdLrh ittn lina lhu .AriLl her.t.'Lnlo ke In<11'
.\cmhil mclihctl kulit nuka lntl1: yuny kunin! ldnFs'lt dtngun,\ctltktt Fulctngun
t11u!Lth(u'i sore cli pipi kanannl'L lntly punyt lulant ,llpt. 
-ydng
,n*prri*ro....punyo Jrlia Roberls lAriLtl logi i'ttuh cinl't usih (DD 2l)l)': 38)
53) Arittt mtrsih belum bisct percaya Indy akhit'nyo ntenetinTanyu' mempercaytinlu
--' 
gonggonfunnyd yr,rg ,,kon menentcrninya nenE:ctntngi hori-ha:i 
.mereka 
ke
')$itr. torirrun Arial ittt mentbuttt ketidaLvadcu'an pado luhuhnyu untuk
ntimcluk ercrt tuhuh tli sebeluhny(t Balin lndy pun iku! nlenikmali kehLlngLtlutl
yriri .lriut berikn setletik Arictl ntentbenumkttn hidungnya ke runbul Intlv
'n riuu,fo, pcnLium(mny(t hct-cct il't lenlang semutnyl ll44l'1m i11! inLlah
sckuli. .. (DD. 2007: 102)
Arial nrerasa sedih l<arena Llntuk sementara dia harus berpisah dengan gadis
)ang dicinlainya karena nrercka sering berbeda perldapat Jalan yang harus dilakrrkan
yaitu dergan betpisah urrtuk senentara tapi Arial masih sangat berhalap dengan lndy
Hal tersebut dapat dikelahLri benlasarkan kutipan di bawah ini:
51)Aliul nlog(lkhiti ccril.nlu den;an ntn'tik ntrpct: Pdniung ltnuh utti d'!n' iork,t, p)fun. sumpui htu-i ini ytr J'rn dn ukhinytt 
.scpaktl untuk,ngguk
,ri"i)iti'i, httbuttgun kittt dtlu toln scndiri ldEi 'lulu Kit't udah cohtt
hirbagai cara tctpi triung-uiungnya 1)(tsli berdntem dan gue selttht.bikin tlicr
,r"r,ilit cn" ,lggoi ninu hiii' o.:(tng ytlng gLte scty'ng mena gis nelultr
Akhirt)):r, kitu tcltcrkttl untLtk \cn'li ian dultt (DD 20l)7: 167)
ll Riani
lliani sarlgat nlenyuliai Zafran selringga dia merasa malas nelihat Zafran iika
ingin mer-rcnrtri Dincla. Ilal tcrsebut dapat diketahLri berdasarkan kutipan di bawah ini:
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55t li.tk! lliuni ),tng t)alit1ll scmungul diLt nale.t nge/iul ZLliun iudi hangong
hcpilu kclenu DinJu. Ariul nlcngLtiak latnan-temannya ke ruangan alas tlcpun
kunturnlttt yung sclama ini ncrckq )^?hul *hagui 'Tlte ('hamhert o/ Secret
,\ortcrer Slone . Kencqt[? Engguk lebih karenq sentnnyu penggcmar Hatry
Patlet (DD.2007: 2 2).
Riani sangat menyukai Zahan- segala kegiatarl yang dilakukan oleh Zalian
selalLr diperhalikan oleh Riani. Riani meiyukai Zafran tanpa diketahui oleh teman-
tenlannya. flal tersebut dapat di ketabLri berdasarkan kutipan di bawah ini:
5(t) Alttttr Ritrni selalu meniodi ytng paling teliu mengikuli Eerakan gerakan ciaih
tuhuh kurLls Za/iun yung dihulut iaket hiru gelap. rambul gondrong TninyLr
yung katlcng-kaclung ikltl meloncdl lon.:4/ tendiri, dan bagainrunu Zu/run
neneik longannya nluk me ben1hi t'amhulnya supaya nggak nutupin tlan
nu\ukl1 suk tiTL onyLl. Rioni polinla senctng kuLo udah ngeliat Zafrun h,:gini
(DD.2t)0i: 31).
3) Zafran
Zafrau rnenyukai adik Arial yang belnallla Arinda. sering bersyair daD
berkhayal dan hanya Zalian yang selalu bertingkah aneh dan apa adanya.
57)ZalrLtn mLle.r. Su/uh diu iuga.rih elcu i dulu uduh gila blreng Aricl[. Jctdi. ut]trh
saling tuu deh husuk husuk\ta dan gila-gilanya Arial dan Zafran (DD, 2A[)7:
26).
58) Ztlitm tilta-tibu ncniudi pcnjair. Atlegan yang paling gue sttka, -,t,akht
meraku lt:rtluu udu tli dcrmuga kecil di pinggir tlanau, betdtrtt dalam suallt
pugi |ttng indall. tentenloa diclcpanny(t lerhampar pegunungon dun pohon
t:culut yLolg bcrburit. herpadu dcn!:(tn panluldn avah tlan gunung ycrng adct
tli air elunau. Mercku herduu dolam s.rlu selimrl ...dengan kaki ),ang leriunlai
ke duntru, se;^ekuli ntanikmuti dinginnyo oir donau (DD 2007 27).
59)7'anpu .rutltrt ZLtfiun menuryol sunclulnya dan beridan nyeker tli unturu
tarrmpulan \ttng l)t:.\Lth. Dittgin-lingitt ttit' rctumPuldn di kukinyu ncnthutrt
cliu.:enung lun lontut-lotltLtl (DD 2007: 31).
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4) lar
lan selalu nteniadi orang lain karena clengan rnenjadi orang lain dia memsa
bahwa orang-or-ang disekitarnya bahagia u'alaupun dia merasa tidak nyamar' Hal
tersebLrt dapat dikelahui berdasarkai klrtipan di bawah ini:
60) Ictn tibLt-liha hcruittr sendiri lo :cmtn padtr lctu kan g:e petnah kyak.,&int'
l.tpi sek(o'ung gue utltth ngguk mttu lttgi Clupck iadi orang lain lLtn
memttndung koxng ke depan (DD, )a07 17)
6l)lL 1.\'ung chtlu ctlLtltrh lttn )'crng nggtk Pecle kmd Lliriny't sendiri yu.ng \clttlu
,t,:ia,b)u i"ttti otun! lt:lin. )tctng ntcntmtlttng orctng lain selctlu le.bih h!hul
tlihunrling ttirin.vu ltrn ytng tlultt drtlum tongkrongannl'a (uml iLtdi
1t"ruurh,,hn, |'t,ng ha4''1k onn)ng hisu\'Lt (un14 na bLthin o ongqn Iem(tn-
'torrunryr,. Im yr,ng kLry(tkn!(l l(hu (lpLt \'ict lctpi sehenurny(1 ('uma bi.as ikul|'
ikuttn icntc,. ittut-ituian ,iriat ikl'tl-ikultln Zu/i'ttn dan ikLtl-ikulan Riani /DD
200': :3)
62 ) Zt(t Lt n .tkhir\'o t:crilu. Cini (lech intin)'tl Lo perhuliin nggok sih kala si lLtn' 
luih,,rg ,r,r'rri ki,r, ktttlang'kaclung c[itt bingung tendiri :;dma tlirinya sendiri
Suktr 'herisik 
'e''li'i 
(iin sih polL xlry)a biasd Li't lopi lantaJanu hn
ngelakuitt ;cstrcrltt .vung kLD)ctkry)ct ngeg1tlggLt hangel huol gtte (DD 2007:
Menclapai gelar saliana adalah harapal] Ian. setelah bePisah Lrntuk selnentam
dengan sahabal dia metranf'aatkan waktlnya unluk nlenyelesaikal skripsi yang srrdah
larra clia Iinggalkan. Ilal ini dapat kita betclasarkai kutipan di bawah ini:
63) Sttkse.r. Sutrrtr 'tuLtt (1 LlLit:lm likil4n lttn hcrbunga-bttnga berutli di tumuh
' 
tinlqgut hikin Buh Ill. t(lc\Lti leh tltrt hulttn Ternycrtu nggttk susuh ya kulo
uLiuh cliiulunin 1DD. 2007: ll9)
larl merasa kecewa karena setelah mellunggu dan tiba waklLl ternyata kllisit'ner
yang dititip tidak dapat diselesaikan karena terdapat nlasalah sehingga unlul(
menyelcsaikan sliripsi tertLlnda unlLrL kesekian kalinya'
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6.1) DengLol mcnllgerulu. lan keluttr tlut'i but yang penuh sctttk ilu. Gue cnttng
ngguk pernuh.tuku tonu,Jdku1Lt..., huli lun ketel. gura-gara tttla kejuiiun
ntxttk tnuk, pikirun gu( jutli nagutit,t ddn in{cl lunu hcl-htrl |'ung ncgurit.
(DD. 2007 !22).
65)Dcngttn lunter dun setlikit ke.sul. lan nenun4xhknt segalLt nak (thnla
kcptlu loscnnyu--1,ang latnyulo .rungLl ahli dalam mentlengarkan Atlu ru;u
nyun|an yung mcn!:L ir Lli kcpuluq)u. BegilLt lon sclesai (urhal. lonpu
seLliki1)un kontcnlat-, tung (k)sen nrngunlbil sehuah Lpmpuny pro/ile (DD.
2u(t-. l::).
66) l.!n te lpok lerduduk (li bungku tukttng the bolol y1ng )'ering mongfurl di
kolong icnbolan penltehpvglqg4r.,Julan ulonxa Jakarta menunggu mctlan,
ma(et. tuorLt klakson lcrrlangu di mana-mana. Pegamai kanlor dengun
Itrntpung lelah nondar-mundi- di Llepan l(tn. Ldngil Jukortu yung mulcti
mcredup dan 1gak hilam menemctni pikircnnla yLlng sedang nggak di tilu.
Pikirunnya lclq!.tngJq)ung, segala naccml henlnk kemarahan tiptt tLtyu
ncncnuhi mutd lutl (DD. 2007: 129).
6/-)Dcg! Dinlalunlu. Ian kentbali nelihat hutu nisan pohon kunboiu. huht ntsun
))ung hcriejc\ konpleks kuburan kecil..- muncul perlahan henltna kabul p,tRi
tlitlepunnya. Ian tercek.il lagi. Yu anpun gue berhalutinu.si latgi, kenupa yal
lan p.i1ik logi, dtdun)la ntiik hl un. naphq)a her.n (DD. 2007: 2 3 3 ).
5) Genta
Perjalanan Dreilrju Mahan'renr lan mengalami ketakulan karena melihat batu
nisan daan pohon kamboja dia menganggap bahwa itu adalah pertanda buruk
buatnya.
Centa sangai menlukai Riani nanrurr dia belum lrenlplrnyai waktu yang tepal
Llr'rtuk nrenyalaliannya. Apapun yang dilakukan oleh Riani nraka Gerla lidak pernah
631 Ridt|i don Acnlu .\uling hc ulu|ttut cnlah .tui:ldh berapa kali nteraktt herdutt
nangulttnti tlijit ru tcpcrti ini. Oh Riuni... r'ltLlltt strcn'u )'ung inLlLth kcmhuli




hcr|ttlttrn yang hampet using lapi mctsih tetlcltt induh buttt Ganl'!' b'llin Gcnlo
(DD.200t:28)
69) Getxlct paling tuka l4lo udah lihal Ridni berluri-lariun dengon tihukryu
runbut' diikit ttstl ke belaktrng puluti n'ntetug d|nKdn ran!(l il(ut phtt
grrnirng|n krrri |urrlro ,167agn\nny'r' yang kdo Ri'/lr,i ,lari akan),nrgriuurku, hunyi.. hel-hel kecit ApL tlgi ngelial Riani yang belalo pun
t'";ii t 
"t 
o, an, trincctmg iuu'ohnytt mLt\ih ttt\(nyum Jrnt:on n-unisnuu pada
'!mu.t !\tt tntl ny.t.ttttttllun \rmtkt tnua yunA'Ild di r u t DD'0(l- 3 I )
70) htn ickJi ulet...dong. Ngomong di s.tna lain di sini loin yang pe ling diriq4t
.ictdi penting. ksto ()enta sedih (DD. 2007: 42)'
7l) Genla lenLng bungct lct o ngeli\t Riani lugi betes'beres (apa \itt iugct bttgus
Ttt! Lo Lctgi srrying stma dia) (DD. 2007: 59)'
72) Hati Genlct genbita sekoli nu .tm iht Acaranya sukses berat dan sebentur l'tgi
tlio ak! 1 kclcmu !;6na tentm-lcnnnnyt! yctng udah bikin tlia kangen setengtth
mctti. AtTal\gi ketentu dengan Riani (DD 2007: I'lI)
Sebelunr nrelakukan peljatau nrenujr'r Mahaoeru Genta sudah pernah mencapai
puncak gunung tersebut- Genta mengaLami traunra saat itu karena dia pelnah tersesat
dan lerpisah dengarr ronrborrganrtya saat ittr'
7J)(jenlu NrnLth lcrsetul tcndirictn hampir saltt hari pen-uh di hul'ln,ini kat'enL!
sclth itlur. Dl hul(ln ini senluat.lLtlut \tpcrti ru-nu se hi nggu. nrm,b,trul. 
(ienkr
hingung hartts nclangkath kr:manu KeitJfun tudi nte-mbuul.Jia (sdik[l lt (tut11tt'







Arial yar,g selalu melakukan sesuatu sesuai dengan peratunn-peraturan tetapi
dengan mendekati wanita yang dia sukai maka sikapnya yang sepefti itu sedikit denli
sedikit herlrbalr.
7l)St11!,1ri{tl mcnuntlukun diu tduh mulai kenll kalinxal dalam mcmhulus SMS
llltftunytt. lpely 1vg11 tenang. (ld.|h.t.lLt hulun ini okhirnya Arial nemuluskun
untuk nengendl Indy lehih rlekat-v,ttnitu incer.m Ari.l yan{: dikenulnyLt di
t empat line!.r ( DD, 2 007 : ti7 ).
75)Ariul ter.;ca:um ntenunclung Incll'- Httttts nulam ini. bdlin Arid nlantctp (DD
)00 |. 99).
6l Ego
Sejak awal kenalan dengan rvanita puiaannya, ia berusaha Llntuk semaksinal
mungkin aga| dapat nlcrrbuat orang yang ia sayangi dapat berbahagia. Arial
melnberanikan diri unl!k menyatakan cintanya kepada lndy apapun yal1g teriadi.
7(, Tiha-lih.t o.lct tlera legu.\ ydng menghapu| temia sttarLt kecil pesimit lctdi
''Bilung nggak hilung. laki luki nggak pernah holeh nyetel Bqt don l
Lr) : Mcul gotluLbvhut nangoualo (DD.2{)07:l0l).
c) Superego
Arial nerasa ragu tentang petasaan Indy terhadap dirinya. Tapi dia sangat
berl]arap agar cintanya dapat terbalaskan.
17)AriLtl Lhuting srnditi \ono \Ltutct hatin.j,tr. Apu ntelen ini liu )t.! gtrc hilang k(
lndy'? Tupi 11u,: ngguk lLttt diu\tu \uka .lPtt tiLlLlk Topi diu kun Perhuliun
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huwrl tatnlll iluc Ah lltu (th tlnggtt 4iu u)uklu yung l'])Ltl n(tnli 'tid 
Lleh ch
')r,r',i,1.+ n,"''''"'''h tDD t\t- )tt))
-itrB,)tin ArLl ,tcuh..k,tlaLt,',''i'!,ni::r^":,:;r,!,',,::n:.1:;,','::r,i:t:::r'.:,",T;




Riani menyukai Zaitan namun dia tidak 
pernah mengungkapkannya'
Riani hanya bisa melihat /afran dan menPaguminya
-9) M, 
't Ritttti *iltlrt ntrttl'di vr.'ny ltalinx 
!litt nnnctkuti P(rnko-gLr'Aan 'i'til'




t',,rr! r. r, /, a rlr-rr rJ rr': * " : " :::: ;:,,:," i :;*,; :,: :,',, ;;;,, i', t, u,, p,,,t " n'ntvn,rrtk tungunnyu tl4luk m(ntttel




Riani sangat menyukai Zaftan akhimya 
bercerita tentallg perasaannya
selarna irri kepada Cenra sahabatnl a




!tr'\!ryttm tDD )00- Jn )
c) SuPerego
Riani menolak cinta Genta clan merce 
takan apa yang dialaminya




.\1n!' LlikttLtk'm Rt'tn,i Dt,ntaltt';'" tn ,--r'rurrlu it,, k; Ccnrc lany 'uJth
1,,r,1'111 pi',ni. D, n'!d4 \dhal dt'r tt ','l: -l-...: ,-: ,,,t",,t,,r r.rh,tiA vrnt t r|!;
Ri,tni ,ncx.tt' l,tti 'rotant "'''lliii, i".,.,:),, 'p,.nr,h kit,mhtun.. r,rr':





Zalian sangat Inenyukai adik Arial apapr.ur akan dia lakukan untuk
menyenangkan hati Dinda.
82) Zu/ian kmgsung hersumpuh kulo nunli pergi. har s ngaidk Dinda. Ktlo perlu.
diu akan mahra suma unggota Googlc yang lain (DD,2007: 22).
83) Zttfizn tak lepu"' melihcrt sosok Dindu cli depa nyu. Entuh kenuJ)u se.tualu liha-
tiha muncul di karyrltlnya. Sesuatu yang indah. (DD, 2007: 297)
,) Ego
Zafian sangat rnengharapkan adik Arial sehingga kedatangannya saigat
rli turrglrr darr rrrerrgklrarrlkarr Dirrd:
8J) Ztlrtn nusilt uitt cobct lirak lirik ke kunu Dind.!, berhrlrdp Dinda kehtar dan
mcnulturi dengan sciuto kcinLlahan. Tapi Dintla nggctk pernah nunLu! (DD,
2007)
c) Superego
Zalran sangat menyesal bahwa seLama ini dia telah nenyakiti perasaan
sahabatnya seldiri yang telalr menyrkainya selama ini.
85) Zafran menggeleng-gelengkan kepalanya. nenyesal lelah herkelaku(rn terlallt
terur- terang Ientung percsaannld kepaLlo Arinda di depan Riani ycmg rupanya
menyi T]tan ukirdn ftei ntuna Za/i'an di hulinyo- (inla nrenang bukajl unlLtk




lan lnelakukan apa yang disukai oleh temannya karena dia berharap dengan
begitu teman-temannya akan menyukainya walaupun dia tidak suka.
86) Pokoknya ape yang k ngkroltgan suka, Ian iuga langsung Hengkl1im diriny.t
iugusuka. Malah kadang-kadang ia yang paling l1hu dan yang poling hehot
dalan onongan ilu. Ian yang lctkut nggak actual lun yang terklu sibuk
meniucli orang lain (DD.2007. 33)
b) Ego
lan sangat berhamp bahwa dengan cara mengikuti kebiasaan temannya ia
akan batragia telapi sebaliknya teman-lemannya oeDginginkan lan rnenjadi diliDya
sendiri
87) I.in nggak sakrh (umu l(rn helum ngerli, Iy gue sibuk sendiri, sibuk.iadi
Genta. tibukjadi Zafrart. sihuk.j.tdi Arial, slbuk suka senua yJitng kalian suka
pndafutl kan sebenarnya atla yang dgue nggak suktr dan ado yang gue suku
sendlri yang elo pada nggak sukt! (DD. 2007: 50).
c) Superego
Ian sangat nenyukai temai-temannya. dia sangat bahagia apabila
bersama-sama. dan takut kehilaDgan.
il8,) gue takut kehilangan lo .semuu-.., iun angkctt bicartt Pel1n samhil
menyalLtkan rol@knyar. CuhayLt dari korek gus menerangi mukLtnya yctng
remhcm (DD.2007:-18).
39) "Gue nggak pernah prnya temen kayttk lo .cemtn. Baik semuanya biqrpun
kadang katlnng kolian bego, tolol. dan nggak, ber-perid'anggendutan. T1pi
kalian baik semlt.t.....(D D, 2007: .18).j) Genta
Genta sangat senang apabila nelihat Riani. apapun yang dilakukan oleh
Riani tidak akan pernah terlewatkan olehnya.
90) Gcttttt uelihut ttsi hintdrl!! Riuni leryrunhtl diytermukuan Ranu Kumhulo
Ccntu sudult mc.tukinkun dit'inlu, Gcnlq furu.s hilang sumu Ri1ni nalLtm Ini
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kLtlulr ru.\i l)inldng Riuni urlaltrh pulittg indtlh yung ingin Genlo bctv'u ke scliul
ntl,n .lih' nv'ttDD 2!)t1- 36J)
bt t u.r
"'i.ii, rlr"nlt",o'tikan diri r'rntuk menyatakan cintanya kepada Rianr
walaupun dia tidak tahu perasaan Riani
g l t GL,n!,t nk,na)rik nalprtr p.tnJon|, nt, npumpulkan krberununnyu Jat.i-iar 
in v' t
' " i*i.itt*-r"r,l runpur liar r)i untat't Luktnyu Ge.nru menoL h kc t' "d: ^:' '!"'
';:;;t;,:,,:, ;;;"i;;;[, khh tidu.r tttap Dan ;hct.uun' napd\ pt:4!Lt.:l.-lun
t.",l,lnpur ielut. ()tnru ntngeluurlun \uttru lenlbut htrntper tdk ltrLl(n2(l1
';:;;;;::,,';;;;";; ;'taiu7 ar"iuunnvo vang waiahnva tak kenat lctnh
neicnuhi pihir,n i"ntu tDD 2t10' J66)
., Superego
Perasaan Genta tidak terbalaskan oleh Riani karena 
Riani meyukai orang
lain yang ternyata adalah sahabal mereka sendiri bukan 
dirinya-'
92) Mttltt (ienlct membes'tr luk pelc'tyLtOtntLt lerten)un1 lenhutkekctettunnya
"' 'ii,ii)i"r,""'ii:,'i, o"i,'i'o' niini uiui"'o ini ntelt aon :enua rcsanva tu zofron.
'ir,r'ii)r, 
*i,n bcrkaca-ktrcu tltLtDt tLtk LtJa )-eJIk pun 41t tnatu nlnetes
Entuh kenaln kekecatan Gnnto 
""iu'n 
ini scperli hiing hcgitu ruld (DD
2007:367).
Pemb.hasan Hasit Penelitian
Analisis Karakter Tokoh dalam Novel 5 czr Karya Donny 
Dhirgantoro
melalui Pendekatan Psikoanalisis Sigmund Freud
Pada bab sebelumnya peneliti teialr menyajikal data dan menganalisi\
berdasarkanteoriPsikoanalisisSigmurrdFteud.yak|itigaplinsipdasarkepribadian
i./. ?grr. dan .rr4rcrego. Setelah dilakukan analisis dan dideskripsikan 
sesuai dengan
analisisdatadalampenelitianirri.dapatdilihatbalrwadenganmengungkapkan
ekspresi dal1 ungkapan keiiwMnnya ffelalui tokoh-tokoh 





tersebut. khLrsusnya dalam kelil,)1a tokolr yang dominan dalam novel tersebut. Tokol]
dalanr novel 5 cm kar-ya DonDy Dhirganloro lebih nrenggambarkan keinginan dan
keyakinar dalan1 nleraih sesuatu.
Id menurut Sigmurrd Freud adalah /./ terletak dalam ketidaksadamn. Ia
merupakan tenpat dari dorongan-dorongan prinlitif'. yaitu dorongan dorongan yang
nasih asli dan belun dibenluk atau dipengaruhi oleh kebudayaan seperti: dorongan
unruk hidup. nrernperrahankan kehidupan. dan doronCan untuk n1ali.
Pengga;nbaran id dar superego j|rga ditorjolkan. 1/ adalah perasaan senang
tidak senang sehingga dikatakan bahwa sistem kerja ld dengan prinsip untlrk
keplibadian kesenangan. Supcrego adalah bagian rnoral dari kepribadiarr manusia.
karena ia nrerupakan lilter dari sensor baik-burLrk. benar-salah- boleh-tidak sesualLr
yal]g dilakukal) oleh dorongan ?go.
lan yang nremiliki tubuh yang gendut dan sangat menyukai makanan. dalanr
keadaan apapun lan tidak peduli dengan senluanya asalkan dia mendapatkan
makanan dan sangat nenyukai Happy Salma. Apapun akan dia lakukan untuk
mendapatkan kesenangaD. Zafran dan Arial adalah tokoh yang sangat cuek dan apa
adanya. dan sering melakurkan hal-hal yang aneh.
Tokoh-tokoh dalanl Dovel 5 crr kar-ya Donny Dhirgantoro adalah tokoli-tokoh
dengan karakter tokoh yang berbeda'beda dan berusaha menenrukan dan
mengungkapkarr 
.jati diri dan melakukan petualangan. Setelah dianalisis
nrenggrrnakan tiga sisitenl kepribadiarr Sigmund Freud yakni irl cgr.r. .rupcrcgo. Hasil
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penelitian menuniukkan bahwa temyata ketiga sistem kepribadian tidak semua
dimiliki oleh setiap tokoh ada yarg lebih mendonrinasi.
Ego menurut Sigmund Freud adalah Ego adalah "akri'atalr "diri" yang
tumbuh dari i./ pada masa bayi dan merr.jadi sumber dari individu untuk
berkonrunikasi dengan clunia luar- Dengan adanya ego. individu dapat membedakan
dirinya dari lingkungan disekitarnya dan dengan demikian terbentuklah inti yang
mengintegrasikan kepribadian.69o timbul karena kebutuhan-kebutuhan orgar)isnre
memerlukan tlansaksi-tmnsaksi yang sesuai dengan kenyataan objektil'.
Hasil penelitian novel j cm karya Donny Dhirgantoro lebih banyak
menonjolkan sistem kepribadian ago yaitu komponen kepribadian yarg nengikuti
prinsip kenyataan dan beroperasi menurut proses sekunder'. Tuiuan psrinsip
kenyataaD adalah mencegah teiadinya tegangan sanpai ditemukarl suatu obiek Jarg
cocok un{Lrk penlLlasan keblltuhan-
Bentuk kepribadian e8.) mengacLl pada perilaku tokoh yalg ditanpilkan
secara kompleks sepefti yang tergambar pada tokoll Riani dan Genta' yang lebih
nengganbarkan keinginan dan keutuhan personalitas nanusia yang memiLiki sisi
baik dan burr.rk secara dinanlis. Dalam novel j cr7 karya Donny Dhirgantoro sangat
nenoniol digambarkan kondisi psikologis kejiwaan para tokohnya. Salah satu
pengungkapan kondisi kejiwaan para tokoh melalui dialog antar tokoh. Adaplu]
penuluran yang bukan bentuk dialog yaitlr dalam bentuk narasi. dimana tokolr dalanr
novel j .r, karya Doiny Dhirgantoro lebih berani mengungkapkail iati diri mereka
dengan sangat terbuka lanpa rasa malu.
Dilihar dari sikap clan perilaku lliani dan Centa yang sebagai mahasiswa.
aktivis karrpus dan nrereka bersahabal. Mereka yang selalu menrberikan clorongan-
do|cngai kepada sahabat_sahabahtya untuk rrelakukan yang terbaik dan centa
nlenyukai Riani namun dia tidak dapat nrengungkapkan kepada Riani letapi cukup
deDgan nemberikan perhatian dan rnelindungi Riani. Tanpa diketahui oleh Genta
temyata Riani rnenyukai Zaf.an yang merupakan sahabat mereka sendiri. seterah
sekian lanta Genta memendanr perasaan suka terhadap Riani. ia ntemberanikan diri
untlrk nenyatakan perasaannya kepada Riani. Semua yang diharapkan oleh Genta
Iidak dapar tercapai karena Riani menyatakan dengan santai bahwa dia nenvukai
Zalian dan Centa nlener-intanya dengan ikhlas asalkan Riani merasa bahagia.
SLrperego nlenurlrt Signlund Freud adalah sisten kepr.ibadian yang berisi
nilai-nilai atau aturan_aturan yang bersilat evaluatif (menyangkut baik buruk).
.Sr/per?go adalah bagian moral atau etis dari kepribaclian_ Superego adalall bagiatl
noral atau etis dar; kepribadiall. Supet.ego ntulai ber_kembang pada waktu !g.)
nlengirllelnalisasikan norma-nornta sosial dan noral. Dalanr novel 5 cm supercgo
terdapat pada semua tokoh.
Adaprrn hasil penelilian sbelunnya yailu penelitian sebelumnya mengkaii
novel bilangan fir karya Ayu utanli denga ibcus ka-iian karakter tokoh utama
lrekanisme penle(ahanan ego yang n.reliputi: represi, pembentukan reaksi. fiksasi
msionalisasi. subljmasi. dan identifikasi. Sedangkan peneliti sekarang meDeliti novel
J c'? karya Donny Dhirganroro dengar rokus kajian karakter tokoh merarlri tioa




Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan
bahwa:
Karakter tokoh dalam novel 5 cn karya Donny Dh;rgantoro melalui pendekatan
psikoanalisis Sign,und Freud Ada tiga yaitu itl, ego. superego penggambaran rrl dan
superego juga ditoniolkan_ /d adalah perasaan senang tidak senang sehilgga
dikatakan bahwa sistetu keria rrl dengan prinsjp urltuk kepribadian kesenarrgan_
Supcrego adalah bagian nroral dari kepribadian manusia. karena ia merupakan filter
dai sensol baik-buruk. benar,salah. boleh-tidak sesuatLr yang dilakukan oleh
dotongarr rgr,.
Ian yang nemiliki tubuh yarlg gendut dan salgat menyukai nrakanan. dalaDl
keadaan apapun Ian tidak peduli dengan semuanya asalkan dia mendapatkan
makanan dan sangat menyukai Happy Salma. Apapun akan dia lakukan untuk
mendapatkan kesenangan dan Ial nrelakukan apa yang disenangi oleh teman_
lemannya walaupun dia tidak menyukainya. Zafran dan Arial adalah tokoh yang
sangai cuek dan apa adanya_ dan sering nrelakukan hal-hal yang aneh tetapi ketika
.iatuh cinta nereka tidak menghiraukannya. Tokoh,tokoh dalam novel j..r7 karya
Donny Dhilgantoro adalah tokoh-tokoh dengan karakter tokoh yang berbeda_beda
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dan berusaha menemlrkan dan mengungkapkaD.iati diri dan nlelakukan
pelualangan. Selelah dianalisis menggunakan tiga sisitem kepribadian Sigrnund
Freud yakrri id. ego. superego. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata
ketiga sisten kepribadiarr semr.ra dimiliki oleh seriap tokoh ada yang Iebih
mendoll1inasi
B. Saran
Setelah mengkaji kaiakter tokoh melalui psikoanalisis Sigmund Freud
disarankan kepada penbaca dan pemit)at sastl.a agar memahami karakter tokoh
melallri pendekatan psikoanalisis Sigmr"urd Freud dalam novel J cm karya Dotu1y
Dhirgantoro- Peneliti berhamp akan adanya penelitian selanjLrtltya yang mampLr
nleneliti novel tersebut. baik secara lebih nlendalar1] tentang psikologi dengan
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